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w5_602_2 Kinderbetreuung für Nachbar:innen (w5) 112 
w5_602_3 Kinderbetreuung fuer Freunde (w5) 113 
w5_602_4 Kinderbetreuung fuer Bekannte oder Andere (w5) 113 
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w5_603 Wie haeufig betreuen Sie diese Kinder (w5) 114 
w5_604_a_1 Kinderbetreuung: Stunden/Tag (w5) 114 
w5_604_a_2 Kinderbetreuung: Minuten/Tag (w5) 115 
w5_604_b_1 Kinderbetreuung: Stunden/Woche (w5) 115 
w5_604_b_2 Kinderbetreuung: Minuten/Woche (w5) 116 
w5_604_c_1 Kinderbetreuung: Stunden/Monat (w5) 116 
w5_604_c_2 Kinderbetreuung: Minuten/Monat (w5) 117 
w5_604_d_1 Kinderbetreuung: Stunden/12 Monate (w5) 117 
w5_604_d_2 Kinderbetreuung: Minuten/12 Monate (w5) 118 
w5_605 Pflegen Sie privat und unentgeltlich Personen (w5) 118 
w5_606_1 Pflege fuer Verwandte (w5) 118 
w5_606_2 Pflege fuer Nachbar:innen (w5) 119 
w5_606_3 Pflege fuer Freunde (w5) 119 
w5_606_4 Pflege fuer Bekannte oder Andere (w5) 119 
w5_607 Wie haeufig pflegen Sie diese Personen (w5) 120 
w5_608_a_1 Pflege: Stunden/Tag (w5) 120 
w5_608_a_2 Pflege: Minuten/Tag (w5) 121 
w5_608_b_1 Pflege: Stunden/Woche (w5) 121 
w5_608_b_2 Pflege: Minuten/Woche (w5) 122 
w5_608_c_1 Pflege: Stunden/Monat (w5) 122 
w5_608_c_2 Pflege: Minuten/Monat (w5) 123 
w5_608_d_1 Pflege: Stunden/12 Monate (w5) 123 
w5_608_d_2 Pflege: Minuten/12 Monate (w5) 124 
w5_609 Lebt die von Ihnen gepflegte Person in Ihrem Haushalt (w5) 124 
w5_610 Pflegen Sie ueberwiegend selbst diese Person in Ihrem Haushalt (w5)125 
w5_611 Gibt es Personen ausserhalb Ihres Haushalts, denen Sie helfen (w5)125 
w5_612_1 Hilfe ausserhalb des Haushalts fuer Verwandte (w5) 125 
w5_612_2 Hilfe ausserhalb des Haushalts fuer Nachbar:innen (w5) 126 
w5_612_3 Hilfe ausserhalb des Haushalts fuer Freunde (w5) 126 
w5_612_4 Hilfe ausserhalb des Haushalts fuer Bekannte oder Andere (w5) 126 
w5_613 Wie haeufig haben Sie diesen Personen/dieser Person geholfen (w5)127 
w5_614_a_1 Hilfe fuer Personen: Stunden/Tag (w5) 127 
w5_614_a_2 Hilfe fuer Personen: Minuten/Tag (w5) 128 
w5_614_b_1 Hilfe fuer Personen: Stunden/Woche (w5) 128 
w5_614_b_2 Hilfe fuer Personen: Minuten/Woche (w5) 129 
w5_614_c_1 Hilfe fuer Personen: Stunden/Monat (w5) 129 
w5_614_c_2 Hilfe fuer Personen: Minuten/Monat (w5) 130 
w5_614_d_1 Hilfe fuer Personen: Stunden/12 Monate (w5) 130 
w5_614_d_2 Hilfe fuer Personen: Minuten/12 Monate (w5) 131 
w5_615 Haben Sie in den letzten 12 Monaten eine Geldspende geleistet (w5)131 
w5_616 Spendenbetrag offen (w5) 131 
w5_617 Spendenbetrag kategorial (w5) 132 
w5_618_01 Spendenzweck: Sport und Bewegung (w5) 132 
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w5_618_02 Spendenzweck: Kultur- und Denkmalpflege (w5) 132 
w5_618_03 Spendenzweck: Entwicklungshilfe (w5) 133 
w5_618_04 Spendenzweck: Behinderten- oder Krankenhilfe (w5) 133 
w5_618_05 Spendenzweck: Kinder und Jugendliche (w5) 133 
w5_618_06 Spendenzweck: Gefluechtetenhilfe (w5) 134 
w5_618_07 Spendenzweck: Umwelt-, Natur- oder Tierschutz (w5) 134 
w5_618_08 Spendenzweck: Kirchlicher oder religioeser Bereich (w5) 134 
w5_618_09 Spendenzweck: Not- und Katastrophenhilfe (w5) 135 
w5_618_10 Spendenzweck: Sonstige Zwecke (w5) 135 
 
FRAGEBLOCK 700: LEBENSSITUATION, ANGABEN ZUR PERSON II ................................ 136 
w5_701 Bis 20-Jaehrige: Eltern waehrend Kindheit/Jugend engagiert (w5) 136 
w5_702 Sind Ihre beiden Elternteile in Deutschland geboren (w5) 136 
w5_707 Hat Ihre Mutter die deutsche Staatsangehoerigkeit (w5) 137 
w5_708 Hat Ihr Vater die deutsche Staatsangehoerigkeit (w5) 137 
w5_709 Wie sehr fuehlen Sie sich der Gesellschaft in Deutschland zugehoerig 
(w5) 137 
w5_710 Wie bewerten Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand (w5) 138 
w5_711_1 Vertrauen in Institutionen: Polizei (w5) 138 
w5_711_2 Vertrauen in Institutionen: Bundestag (w5) 138 
w5_711_3 Vertrauen in Institutionen: Pol. Parteien (w5) 139 
w5_711_4 Vertrauen in Institutionen: Justiz (w5) 139 
w5_711_5 Vertrauen in Institutionen: Bundesregierung (w5) 139 
w5_711_6 Vertrauen in Institutionen: Europaeisches Parlament (w5) 140 
w5_712 Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland (w5) 140 
w5_713 Bewertung der Demokratie als Regierungsform im Allgemeinen (w5)140 
w5_714 Selbsteinstufung finanzielle Situation (w5) 141 
w5_715 Monatliches Netto-Einkommen des Haushalts offen (w5) 141 
w5_716 Monatliches Netto-Einkommen des Haushalts kategorial (w5) 142 
 
GENERIERTE UND ZUGESPIELTE VARIABLEN 2 .................................................................. 143 
w5_aequeink Monatliches Haushaltsnettoaequivalenzeinkommen (w5) 143 
w5_agrad Aktivitaetsgrad (w5) 143 
w5_aktiv Aktivitaet, Dummy (w5) 143 
w5_anz_eng Anzahl freiwilliger Taetigkeiten (w5) 144 
w5_anzahl_it Internetnutzung: Anzahl der angegebenen Nutzungsformen (w5) 144 
w5_ber_zeitaufw  Bereich der zeitaufwaendigsten Taetigkeit (w5) 145 
w5_eng Engagement, Dummy (w5) 145 
w5_eng_gefl_d In letzten 5 Jahren fuer Gefluechtete engagiert (w5) 146 
w5_eng_gefl_st In letzten 5 J. fuer Gefluechtete engagiert, nach Engagementstatus (w5)
 146 
w5_eng_jahre Dauer der zeitaufwaendigsten freiwilligen Taetigkeit in Jahren (w5) 146 
w5_eng_status Engagementstatus mehrstufig (w5) 147 
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w5_engbereit Engagementbereitschaft, Dummy (w5) 147 
w5_erwst Erwerbsstatus abgestuft (w5) 147 
w5_erwt_d Erwerbsstatus Dummy (w5) 148 
w5_fd_bufdi Bundesfreiwilligendienst: Aktuell oder abgeschlossen, Dummy (w5)148 
w5_fd_ges Freiwilligendienst: Aktuell oder abgeschlossen, Dummy (w5) 148 
w5_fd_ges_abg Freiwilligendienst: Abgeschlossen, Dummy (w5) 149 
w5_fd_jug Jugendfreiwilligendienst: Aktuell oder abgeschlossen, Dummy (w5)149 
w5_fd_sonst Sonstiger Freiwilligendienst: Aktuell oder abgeschlossen, Dummy (w5)149 
w5_geb_dt In Deutschland geboren, Dummy (w5) 150 
w5_gebland Geburtsland des: der Befragten (w5) 151 
w5_gebland_mut Geburtsland der Mutter (w5) 153 
w5_gebland_vat Geburtsland des Vaters (w5) 155 
w5_gebreg Geburtsregion des:der Befragten (w5) 157 
w5_gebreg_mut Geburtsregion der Mutter (w5) 157 
w5_gebreg_vat Geburtsregion des Vaters (w5) 158 
w5_geld_sach  Geld- und Sachzuwendungen, rekodiert (w5) 158 
w5_haeufig Haeufikeit der freiwilligen Taetigkeit (w5) 159 
w5_heink Monatliches Haushaltsnettoeinkommen kategorial (w5) 159 
w5_heink_m Monatliches Haushaltsnettoeinkommen metrisch (w5) 160 
w5_hkons Haushaltskonstellation (w5) 160 
w5_internet Intensitaet der Internetnutzung fuer freiwillige Taetigkeit (w5) 161 
w5_isced Bildungslevel nach ISCED 1997 (w5) 161 
w5_isced3 ISCED dreistufig: niedriges, mittleres, hohes Bildungsniveau (w5) 162 
w5_kosten_erstattung Kostenerstattung und Gebrauch(w5) 162 
w5_mig_destatis  Migrationshintergrund: 5-stufig nach statistischem Bundesamt (w5)163 
w5_migstatus_d Migrationshintergrund, Dummy (w5) 163 
w5_nutzung_it Internetnutzung fuer freiwillige Taetigkeit, Dummy (w5) 164 
w5_orgrahm_all Alle Befragten: Organisatorischer Rahmen der freiwilligen Taetigkeit (w5)
 165 
w5_polpart Politische Partizipation, Dummy (w5) 166 
w5_polpartint Zaehlindex: Intensitaet der politischen Partizipation (w5) 166 
w5_religion Religionszugehoerigkeit zusammengefasst (w5) 167 
w5_spendenbetraege_all Spendenbetraege alle Befragten (w5) 167 
w5_std_eng_ges Stunden fuer gesamtes Engagement pro Jahr (w5) 168 
w5_std_eng_zeitaufw Stunden fuer zeitaufwaendigste freiw. Taetigkeit pro Jahr (w5) 168 
w5_verguetung Hoehe Verguetung pro Monat (w5) 169 
w5_wohnd Wie lange leben Sie schon an Ihrem derzeitigen Wohnort in Jahren (w5)
 169 
w5_wstunden Zeitaufwand 1. Taetigkeit pro Woche (w5) 170 
w5_zgr_gefl Zielgruppe: Gefluechetete/Asylsuchende, Basis alle Engagierten (w5)170 
w5_iul Informelle Unterstuetzungsleistung (IUL) allgemein (w5) 170 
w5_iul_std_ges Stunden fuer informelle Unterstuetzungsleistung gesamt pro Jahr (w5)171 
w5_iul_nfb IUL allgemein: fuer Nachbar:innen/Freunde/Bekannte/Andere (w5) 171 
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w5_iul_hilfe IUL: Hilfeleistung (w5) 171 
w5_iul_std_hilfe  Stunden fuer Hilfeleistung (IUL) pro Jahr (w5) 172 
w5_iul_nfb_hilfe IUL: Hilfeleistung fuer Nachbar:innen/Freunde/Bekannte/Andere (w5)172 
w5_iul_kind IUL: Kinderbetreuung (w5) 172 
w5_iul_std_kind  Stunden fuer Kinderbetreuung (IUL) pro Jahr (w5) 173 
w5_iul_nfb_kind IUL: Kinderbetreuung fuer Nachbar:innen/Freunde/Bekannte/Andere (w5)
 173 
w5_iul_pflege IUL: Pflegeleistung (w5) 173 
w5_iul_std_pflege Stunden fuer Pflege (IUL) pro Jahr (w5) 174 
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Das arithmetische Mittel, Minimum, Maximum, Median sowie das erste und dritte Quartil werden für die 
folgenden Variablen angezeigt, anstelle aller Wertelabels und Häufigkeiten: 
w5_alter, w5_105, w5_126, w5_142_a, w5_142_b, w5_302, w5_306_b_1, w5_306_b_2, w5_306_c_1, 
w5_306_c_2, w5_306_d_1, w5_306_d_2, w5_420_b_1, w5_420_b_2, w5_420_c_1, w5_420_c_2, 
w5_420_d_1, w5_430, w5_503, w5_604_b_1, w5_604_b_2, w5_604_c_1, w5_604_c_2, w5_604_d_1, 
w5_604_d_2, w5_608_a_2, w5_608_b_1, w5_608_b_2, w5_608_c_1, w5_608_c_2, w5_608_d_1, 
w5_614_b_1, w5_614_b_2, w5_614_c_1, w5_614_c_2, w5_614_d_1, w5_614_d_2, w5_616, w5_715, 
w5_eng_jahre, w5_heink_m, w5_std_eng_ges, w5_std_eng_zeitaufw, w5_wohnd, w5_iul_std_ges, 
w5_iul_std_hilfe, w5_iul_std_kind, w5_iul_std_pflege 
 
Die Variablen für Personen- und Tätigkeiten-Identifikation sowie Personen- und Tätigkeitengewicht sind 
nicht enthalten: 
w5_idp w5_pgew w5_pgew2 w5_pgew3 w5_hoch w5_hoch2 w5_hoch3 
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Kennzeichnung fehlender Werte 
 
 
Vier Missing-Values-Codes werden allen Variablen einheitlich zugewiesen und verwendet, um die 
fehlenden Werte aller Datensätze zu unterscheiden. Die hier dargestellten Auszählungen wurden mit der 
Stata-Version des Datensatzes erstellt. Die Kennzeichnung der Missings im SPSS-Format weicht davon 
ab.  
 
Stata SPSS Werte-Label Kommentar 
.a -1 Verweigert Die befragte Person hat die Antwort verweigert.  
.b -2 Weiß nicht Die befragte Person hat mit „weiß nicht“ 
geantwortet.  
.c -3 Trifft nicht zu Der teilnehmenden Person wurde diese Frage 
nicht gestellt, weil diese aus inhaltlichen 
Gründen nicht auf die Situation der Person 
zutrifft (überfiltert).  
.d -4 In 
Datenaufbereitung 
gelöscht 
Dieser Wert wurde im Zuge der 
Datenaufbereitung durch das FDZ-DZA oder 




Kontakt bei Fragen 
 
Für Fragen zum Deutschen Freiwilligensurvey wenden Sie sich bitte an:  
 
Nicole Hameister 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
nicole.hameister@dza.de 
Telefon: 030/ 260 740-20 
 
Adresse:  
Deutsches Zentrum für Altersfragen  
Forschungsdatenzentrum DZA 
Manfred-von-Richthofen-Straße 2  
12101 Berlin  
 
 




Der Fragebogen ist in verschiedene Frageblöcke aufgeteilt, die teils allen Befragten gestellt werden (100, 
200, 600, 700, 800) und teils ausschließlich freiwillig Engagierten (300, 400) beziehungsweise nicht 
freiwillig Engagierten (500) gestellt werden. Eine Übersicht findet sich in Abbildung 1. 




Angaben zur Person I 
Frageblock 200 




Früheres Engagement und 





Lebenssituation, Angaben zur Person II 
Frageblock 800 
Geburtsjahr, Telefonanschlüsse, Postleitzahl 
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GENERIERTE UND ZUGESPIELTE VARIABLEN 1 
 
w5_teilstp Teilstichprobe Mobilfunk oder Festnetz (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label108_w5 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 15,794 1 1. Basis: Festnetz 
 8,264 2 2. Basis: Mobilfunk 
 3,704 3 3. Aufstockung: Festnetz 
 
 
w5_sprache Startsprache (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label104 
 
range: [1,6] units: 1 
unique values: 6 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 155 1 1. Arabisch 
 7,124 2 2.Deutsch 
 236 3 3. Englisch 
 50 4 4. Polnisch 
 106 5 5. Russisch 
 91 6 6. Tuerkisch 
 
 
w5_intspra Interviewsprache (w5) 
type: numeric (byte) 
label: label104 
 
range: [1,6] units: 1 
unique values: 6 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 154 1 1. Arabisch 
 7,154 2 2. Deutsch 
 229 3 3. Englisch 
 47 4 4. Polnisch 
 103 5 5. Russisch 
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w5_bula Bundesland (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label15  
 
range: [1,16] units: 1 
unique values: 16 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,463 1 Schleswig-Holstein 
 1,677 2 Hamburg 
 1,832 3 Niedersachsen 
 1,121 4 Bremen 
 3,225 5 Nordrhein-Westfalen 
 1,584 6 Hessen 
 1,268 7 Rheinland-Pfalz 
 2,112 8 Baden-Wuerttemberg 
 3,017 9 Bayern 
 1,240 10 Saarland 
 1,991 11 Berlin 
 1,495 12 Brandenburg 
 1,226 13 Mecklenburg-Vorpommern 
 1,777 14 Sachsen 
 1,372 15 Sachsen-Anhalt 
 1,362 16 Thueringen 
 
 
w5_ostwest Neue oder alte Bundeslaender, Dummy (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label101 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 9,223 1 1. Ostdeutschland bzw. neue Bundeslaender (inkl. Berlin) 
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w5_gkbik10 Gemeindegröße BIK 1-10 (Sys:753) (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label14_w4 
 
range: [1,10] units: 1 
unique values: 10 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 1 missing .*: 3,686/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 628 1 1. Unter 2.000 Einw. 
 377 2 2. 2.000 bis unter 5.000 Einw. 
 1,717 3 3. 5.000 bis unter 20.000 Einw. 
 2,339 4 4. 20.000 bis unter 50.000 Einw. 
 1,834 5 5. 50.000 bis unter 100.000 Einw. + SGTYP 2/3/4 
 458 6 6. 50.000 bis unter 100.000 Einw. + SGTYP 1 
 3,154 7 7. 100.000 bis unter 500.000 Einw. + SGTYP 2/3/4 
 3,419 8 8. 100.000 bis unter 500.000 Einw. + SGTYP 1 
 2,224 9 9. 500.000 Einw. und mehr + SGTYP 2/3/4 
 7,926 10 10. 500.000 Einw. und mehr + SGTYP 1 
 3,686 .c .c Trifft nicht zu 
 
 
w5_bbsr_stadtland BBSR Regionstyp Stadt und Land, Dummy (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label111 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 1 missing .*: 3,686/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 15,979 1 1. Staedtischer Raum 
 8,097 2 2. Laendlicher Raum 
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w5_bbsr_krstyp BBSR Kreistyp neu (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label112 
 
range: [1,4] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 1 missing .*: 3,686/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 8,628 1 1. Kreisfreie Großstaedte 
 7,178 2 2. Staedtische Kreise 
 4,196 3 3. Laendliche Kreise mit Verdichtungsansaetzen 
 4,074 4 4. Duenn besiedelte laendliche Kreise 
 3,686 .c .c Trifft nicht zu 
 
 
w5_bbsr_regtyp BBSR Regionstyp neu (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label113 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 1 missing .*: 3,686/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 11,660 1 1. Staedtische Regionen 
 6,332 2 2. Regionen mit Verstaedterungsansaetzen 
 6,084 3 3. Laendliche Regionen 
 3,686 .c .c Trifft nicht zu 
 
 
w5_alter Alter (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 83 nonmissing values are not labeled 
 
range: [14,97] units: 1 
unique values: 83 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric  
 27,762 14 - 97  
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
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w5_altgr4 Altersgruppen, 4-stufig (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label100 
 
range: [1,4] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,791 1 1. 14 bis 29 Jahre 
 5,995 2 2. 30 bis 49 Jahre 
 9,512 3 3. 50 bis 64 Jahre 
 9,464 4 4. 65 Jahre und aelter 
 
 
w5_altgr15 Altersgruppen, 15-stufig (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label157_w5 
 
range: [1,15] units: 1 
unique values: 15 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,043  1 1. 14 bis 19 Jahre 
 831  2 2. 20 bis 24 Jahre 
 917  3 3. 25 bis 29 Jahre 
 1,180  4 4. 30 bis 34 Jahre 
 1,489  5 5. 35 bis 39 Jahre 
 1,580  6 6. 40 bis 44 Jahre 
 1,746  7 7. 45 bis 49 Jahre 
 2,980  8 8. 50 bis 54 Jahre 
 3,298  9 9. 55 bis 59 Jahre 
 3,234 10 10. 60 bis 64 Jahre 
 3,050 11 11. 65 bis 69 Jahre 
 2,231 12 12. 70 bis 74 Jahre 
 2,078 13 13. 75 Jahre und aelter 
 1,499 14 14. 80 bis 84 Jahre 
 606 15 15. 85 Jahre und aelter 
 
 
w5_geschlecht Geschlecht, Dummy (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label99a 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 13,184 0 0. Maennlich 
 4,578 1 1. Weiblich inkl. Divers 
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w5_schulab Hoechster Schulabschluss (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label58 
 
range: [0,3] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 6/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 674 0 0. Noch Schueler:in 
 4,474 1 1. Niedrige Schulbildung 
 8,925 2 2. Mittlere Schulbildung 
 13,683 3 3. Hohe Schulbildung 
 4 .a .a. Verweigert 
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FRAGEBLOCK 100: ANGABEN ZUR PERSON I 
 
w5_105 Wann sind Sie nach Deutschland gezogen (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 75 nonmissing values are not labeled 
 
range: [1939,2019] units: 1 
unique values: 75 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 25,234/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,528 1939-2019  
 11 .a Verweigert 
 28 .b Weiss nicht 
 25,195 .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





w5_106 Wie viele Personen, Sie eingeschlossen, leben in Ihrem Haushalt (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 14 nonmissing values are not labeled 
 
range: [1,23] units: 1 
unique values: 14 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 55/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 7,763  1 1 
 11,364  2 2 
 3,748  3 3 
 3,227  4 4 
 1,065  5 5 
 326  6 6 
 104  7 7 
 53  8 8 
 21  9 9 
 9 11 11 
 5 12 12 
 6 14 14 
 6 15 15 
 10 23 23 
 44 .a .a Verweigert 
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w5_107 Leben im Haushalt Personen unter 18 Jahren (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 7,777/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,552 1 1. Ja 
 14,433 2 2. Nein 
 10 .a .a. Verweigert 
 4 .b .b. Weiss nicht 
 7,763 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_108_1 Anzahl der Personen im Haushalt: Unter 3 Jahre (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 4 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,3] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 22,223/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,436 0  
 980 1  
 116 2  
 7 3  
 11 .a .a. Verweigert 
 2 .b .b. Weiss nicht 
 22,210 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_108_2 Anzahl der Personen im Haushalt: 3 bis unter 6 Jahre (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 4 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,3] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 22,228/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,120 0  
 1,230 1  
 165 2  
 19 3  
 14 .a .a. Verweigert 
 4 .b .b. Weiss nicht 
 22,210 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_108_3 Anzahl der Personen im Haushalt: 6 bis unter 14 Jahre (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 5 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,4] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 22,228/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,325 0  
 2,106 1  
 957 2  
 124 3  
 22 4  
 13 .a .a. Verweigert 
 5 .b .b. Weiss nicht 





w5_108_4 Anzahl der Personen im Haushalt: 14 bis unter 18 Jahre (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 5 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 22,232/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,490 0  
 1,670 1  
 335 2  
 27 3  
 8 5  
 15 .a .a. Verweigert 
 7 .b .b. Weiss nicht 
 22,210 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_109 Personen unter 18 Jahren im Haushalt: Sind das Ihre eigenen Kinder (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label02n 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 1 missing .*: 22,652/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,494 1 1. Ja, eigene Kinder 
 107 2 2. Sowohl eigene Kinder als auch andere 
 509 3 3. Nein, keine eigenen Kinder 
 22,652 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_110 Familienstand (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label116 
 
range: [1,4] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 731/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 14,891 1 1. Verheiratet/Lebenspartnerschaft 
 2,892 2 2. Geschieden 
 3,090 3 3. Verwitwet 
 6,158 4 4. Ledig 
 62 .a .a. Verweigert 
 26 .b .b. Weiss nicht 




w5_111 Sind Sie derzeit in einer festen Partnerschaft (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 15,732/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,060 1 1. Ja 
 7,970 2 2. Nein 
 90 .a .a. Verweigert 
 20 .b .b. Weiss nicht 
 15,622 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_112 Leben Sie mit Ihrer:Ihrem Partner:in zusammen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 10,508/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 16,393 1 1. Ja 
 861 2 2. Nein 
 7 .a .a. Verweigert 
 5 .b .b. Weiss nicht 





w5_113 Erwerbsstatus (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label17_w5 
 
range: [1,10] units: 1 
unique values: 10 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 45/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 13,512 1 1. Erwerbstaetig 
 631 2 2. Arbeitslos gemeldet 
 1,732 3 3. Schueler:in, in Ausbildung, im Studium 
 254 4 4. Im Mutterschutz, in Elternzeit 
 701 5 5. Hausfrau/Hausmann 
 10,250 6 6. Rentner:in, Pensionaer:in, im Vorruhestand 
 15 7 7. Im freiwilligen Wehrdienst 
 37 8 8. In einem Freiwilligendienst 
 72 9 9. In Umschulung, Weiterbildung 
 513 10 10. Nicht erwerbstaetig, Sonstige Gruende 
 14 .a .a Verweigert 
 30 .b .b Weiss nicht 
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w5_114 Erwerbstaetig: Vollzeit/Teilzeit/Geringfuegig beschaeftigt (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label117 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 14,292/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 9,902 1 1. Vollzeitbeschaeftigung 
 3,244 2 2. Teilzeitbeschaeftigung 
 324 3 3. Geringfuegige Beschaeftigung 
 12 .a .a. Verweigert 
 30 .b .b. Weiss nicht 





w5_115 Art des aktuell geleisteten Freiwilligendienstes (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label118 
 
range: [1,4] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 27,728/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5 1 1. Bundesfreiwilligendienst 
 19 2 2. Freiwilliges Soziales Jahr 
 10 4 4. Sonstiger Freiwilligendienst 
 1 .a .a. Verweigert 
 2 .b .b. Weiss nicht 
 27,724 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_117 Art der aktuellen Ausbildung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label19_w4 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes:  3 missing .*: 26,045/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 674 1 1. Allgemeinbildende Schule 
 703 2 2. Fachhochschule oder Universitaet 
 340 3 3. Betriebl./schul. Berufsausbildung 
 4 .a .a. Verweigert 
 11 .b .b. Weiss nicht 





w5_118 Art der aktuellen Schulform (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label20_w4 
 
range: [1,7] units: 1 
unique values: 7 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 27,089/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5 1 1. Foerderschule 
 28 2 2. Hauptschule 
 109 3 3. Realschule 
 35 4 4. Schulart mit mehreren Bildungsgaengen 
 74 5 5. Integrierte Gesamtschule 
 376 6 6. Gymnasium 
 46 7 7. Andere Schulform 
 1 .b .b. Weiss nicht 
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w5_119 Land des letzten Schulbesuchs (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label120 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 694/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 25,452 1 1. In Deutschland 
 1,616 2 2. In einem anderen Land 
 7 .a .a. Verweigert 
 13 .b .b. Weiss nicht 





w5_120 Schulbesuch in Deutschland: Hoechster Schulabschluss (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label53_w4 
 
range: [1,6 units: 1 
unique values: 6 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 2,386/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,137 1 1. Volks-, Hauptschulabschluss 
 8,368 2 2. Mittlere Reife, Realschulabschluss 
 3,023 3 3. Fachhochschulreife, Berufsschulabschluss 
 9,488 4 4. Abitur, Hochschulreife 
 218 5 5. Anderer Schulabschluss 
 142 6 6. Kein Schulabschluss 
 31 .a .a. Verweigert 
 45 .b .b. Weiss nicht 
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w5_121 Schulbesuch im Ausland: Art des Schulabschlusses (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label121 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 26,205/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 127 1 1. Kein Schulabschluss 
 361 2 2. Abschluss Pflichtschule 
 1,069 3 3. Abschluss weiterfuehrende Schule 
 1 .a .a. Verweigert 
 58 .b .b. Weiss nicht 





w5_122 Abgeschlossene berufliche Ausbildung oder Studium (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing.: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing.*: 1,744/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 24,018 1 1. Ja 
 2,000 2 2. Nein 
 6 .a .a. Verweigert 
 6 .b .b. Weiss nicht 
 1,732 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_123 Land der beruflichen Ausbildung und/oder des Studiums (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label122 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values:  3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 3,746/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 22,453 1 1. Deutschland 
 1,014 2 2. Ausland 
 549 3 3. Sowohl Deutschland als auch Ausland 
 2 .a .a. Verweigert 
 3,744 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_124 Hoechster Ausbildungsabschluss in Deutschland (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label123 
 
range: [1,7] units: 1 
unique values: 7 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 4,891/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 9,722 1 1. Abschluss: Berufsausbildung 
 3,238 2 2. Abschluss: Fachschule 
 224 3 3. Abschl.: Beamtenausb. (einf./mittl. D.) 
 154 4 4. Abschl.: Beamtenausb. (gehobener D.) 
 8,574 5 5. Abschluss: Hochschule, Universitaet 
 474 6 6. Abschluss: Promotion, Habilitation 
 485 7 7. Abschluss: Anderer 
 34 .a .a. Verweigert 
 97 .b .b. Weiss nicht 





w5_125 Hoechster Ausbildungsabschluss im Ausland (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label124 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 26,766/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 295 1 1. Abschluss einer Berufsausbildung 
 650 2 2. Fachhochschul-, Universitaetsabschluss 
 51 3 3. Sonstiges 
 18 .b .b. Weiss nicht 
 26,748 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_126 Wie viele Stunden betraegt Ihre woechentliche Arbeitszeit (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 72 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,80] units: 1 
unique values: 72 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 14,168/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 13,594 0-80 
 23 .a .a Verweigert 
 169 .b .b Weiss nicht 
 13,976 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





w5_127 Vereinbarkeit von Berufstaetigkeit und familiaeren Verpflichtungen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03l 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 14,054/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,023 1 1. Sehr gut 
 4,786 2 2. Eher gut 
 2,804 3 3. Mittel 
 808 4 4. Eher schlecht 
 287 5 5. Sehr schlecht 
 19 .a .a. Verweigert 
 59 .b .b. Weiss nicht 
 13,976 .c .c. Trifft nichtzu 
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w5_128Inwelcher beruflichen Stellung sind Sie taetig (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label43_w4 
 
range: [1,6] units: 1 
unique values: 6 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 14,298/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,593 1 1. Arbeiter:in 
 8,745 2 2. Angestellte:r 
 1,172 3 3. Beamter:Beamtin 
 397 4 4. Akademiker:in in freiem Beruf 
 1,398 5 5. Selbstaendige:r 
 159 6 6. Sonstiges 
 8 .a .a. Verweigert 
 40 .b .b. Weiss nicht 
 14,250 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_129 Haben Sie die deutsche Staatsangehoerigkeit (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 16/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 26,370 1 1. Ja 
 1,376 2 2. Nein 
 2 .a .a. Verweigert 
 14 .b .b. Weiss nicht 
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w5_130 Haben Sie die deutsche Staatsangehoerigkeit seit Geburt (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 1,429/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 25,127 1 1. Ja 
 1,206 2 2. Nein 
 5 .a .a. Verweigert 
 32 .b .b. Weiss nicht 





w5_131 Wie haben Sie die deutsche Staatsangehoerigkeit erworben (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label50 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 26,605/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 729 1 1. Durch Einbuergerung 
 313 2 2. Durch Anerkennung als Aussiedler:in 
 115 3 3. Sonstiges 
 3 .a .a. Verweigert 
 46 .b .b. Weiss nicht 
 26,556 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_132 Als Gefluechtete:r oder Asylsuchende:r nach Deutschland gekommen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 25,967/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 443 1 1. Ja 
 1,352 2 2. Nein 
 9 .a .a. Verweigert 
 40 .b .b. Weiss nicht 





w5_133 Pflichtwehrdienst/freiwilligen Wehrdienst/Zivildienst geleistet (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label126 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 16,648/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,781 1 1. Ja, Pflichtwehrdienst 
 1,312 2 2. Ja, freiwilligen Wehrdienst 
 1,063 3 3. Ja, Zivildienst 
 420 4 4. Ja, einen anderen Ersatzdienst 
 4,538 5 5. Nein, nichts davon 
 9 .a .a. Verweigert 
 11 .b .b. Weiss nicht 
 16,628 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_134 Freiwilligen Wehrdienst geleistet (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 16,363/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 145 1 1. Ja 
 11,254 2 2. Nein 
 4 .a .a. Verweigert 
 23 .b .b. Weiss nicht 
 16,336 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_135 Haben Sie einmal einen Freiwilligendienst geleistet (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 729/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 968 1 1. Ja 
 26,065 2 2. Nein 
 6 .a .a. Verweigert 
 44 .b .b. Weiss nicht 
 679 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_136 Welchen Freiwilligendienst haben Sie geleistet (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label118 
 
range: [1,4] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 26,821/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 163 1 1. Bundesfreiwilligendienst 
 557 2 2. Freiwilliges Soziales Jahr 
 31 3 3. Freiwilliges Oekologisches Jahr 
 190 4 4. Sonstiger Freiwilligendienst 
 2 .a .a. Verweigert 
 25 .b .b. Weiss nicht 
 26,724 .c .c. Trifft nicht zu 
 70 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_138 Gibt es Personen, an die Sie sich bei Hilfebedarf wenden koennen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 329/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 21,538 1 1. Ja 
 5,895 2 2. Nein 
 29 .a .a. Verweigert 





w5_139 Gehoeren Sie einer Konfession oder Religionsgemeinschaft an (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 65/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 14,568 1 1. Ja 
 13,129 2 2. Nein 
 40 .a .a. Verweigert 
 25 .b .b. Weiss nicht 
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w5_140 Um welche Konfession oder Religionsgemeinschaft handelt es sich (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label26_w4 
 
range: [1,11] units: 1 
unique values: 11 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 13,277/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,728 1 1. Roemisch-katholische Kirche 
 7,507 2 2. Evangelische Kirche (auch evangelisch reformiert) 
 290 3 3. Evangelische Freikirche 
 446 4 4. Islamische Religionsgemeinschaft 
 26 5 5. Judentum 
 159 6 6. Christlich-Orthodoxe Kirche 
 70 7 7. Neuapostolische Kirche 
 61 8 8. Zeugen Jehovas 
 25 9 9. Buddhismus 
 14 10 10. Hinduismus 
 159 11 11. Sonstiges 
 59 .a .a Verweigert 
 24 .b .b Weiss nicht 





w5_141 Konfession oder Religionsgemeinschaft: Wie sehr fuehlen Sie sich verbunden 
(w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03d_w4 
 
range: [1,4] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 13,292/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,101 1 1. Stark 
 6,176 2 2. Mittel 
 3,534 3 3. Wenig 
 1,659 4 4. Gar nicht 
 48 .a .a. Verweigert 
 50 .b .b. Weiss nicht 
 13,194 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_142_a Wie lange leben Sie schon an Ihrem derzeitigen Wohnort - Jahreszahl (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 91 nonmissing values are not labeled 
 
range: [1926,2019] units: 1 
unique values: 91 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 20,236/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 7,526 1926-2019  
 24 .a .a Verweigert 
 87 .b .b Weiss nicht 
 20,125 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





w5_142_b Wie lange leben Sie schon an Ihrem derzeitigen Wohnort - Jahre (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 89 nonmissing values are not labeled 
 
range: [1,91] units: 1 
unique values: 89 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 1 missing .*: 7,637/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 20,125 0-91  
 7,637 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 24.58236 1 10 20 36 91 
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w5_143 Wie gut ist der soziale Zusammenhalt in Ihrem Wohnviertel (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03l 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 778/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 7,881 1 1. Sehr gut 
 9,498 2 2. Eher gut 
 7,470 3 3. Mittel 
 1,624 4 4. Eher schlecht 
 511 5 5. Sehr schlecht 
 59 .a .a. Verweigert 





w5_144 Mitglied in Verein oder gemeinnuetziger Organisation (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 38/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 12,338 1 1. Ja 
 15,386 2 2. Nein 
 6 .a .a. Verweigert 
 32 .b .b. Weiss nicht 
 
w5_145_1 Beeinflussung pol. Entscheidungen: Kontakt zur Politik aufgenommen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 25/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 22,506 0 0. Nein 
 5,231 1 1. Ja 
 10 .a .a. Verweigert 
 15 .b .b. Weiss nicht 
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w5_145_2 Beeinflussung pol. Entscheidungen: Mitarbeit in Partei/polit. Gruppierung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 18/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 25,256 0 0. Nein 
 2,488 1 1. Ja 
 9 .a .a. Verweigert 





w5_145_3 Beeinflussung pol. Entscheidungen: Unterschriftenaktion/Petition unterschr. (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 155/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 17,145 0 0. Nein 
 10,462 1 1. Ja 
 7 .a .a. Verweigert 
 148 .b .b. Weiss nicht 
w5_145_4 Beeinflussung pol. Entscheidungen: an einer Demonstration teilgenommen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 20/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 24,475 0 0. Nein 
 3,267 1 1. Ja 
 10 .a .a. Verweigert 
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w5_145_5 Beeinflussung pol. Entscheidungen: bestimmtes Produkt boykottiert (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 236/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 19,908 0 0. Nein 
 7,618 1 1. Ja 
 12 .a .a. Verweigert 
 224 .b .b. Weiss nicht 
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FRAGEBLOCK 200: AKTIVITÄTS- UND ENGAGEMENTABFRAGE 
 
w5_201_01 Aktiv: Sport und Bewegung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 21/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 11,982 1 1. Ja 
 15,759 2 2. Nein 
 6 .a .a. Verweigert 
 15 .b .b. Weiss nicht 
 
 
w5_201_02 Aktiv: Kultur und Musik (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 14/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,713 1 1. Ja 
 22,035 2 2. Nein 
 4 .a .a. Verweigert 
 10 .b .b. Weiss nicht 
 
 





range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 18/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,673 1 1. Ja 
 23,071 2 2. Nein 
 6 .a .a. Verweigert 
 12 .b .b. Weiss nicht 
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w5_201_04 Aktiv: Sozialer Bereich (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 27/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,777 1 1. Ja 
 22,958 2 2. Nein 
 4 .a .a. Verweigert 





w5_201_05 Aktiv: Gesundheitsbereich (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 23/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,780 1 1. Ja 
 25,959 2 2. Nein 
 8 .a .a. Verweigert 





w5_201_06 Aktiv: Schule oder Kindergarten (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 11/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,415 1 1. Ja 
 24,336 2 2. Nein 
 5 .a .a. Verweigert 
 6 .b .b. Weiss nicht 
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w5_201_07 Aktiv: Ausserschul. Jugendarbeit oder Bildungsarbeit fuer Erwachsene (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 27/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,282 1 1. Ja 
 25,453 2 2. Nein 
 9 .a .a. Verweigert 





w5_201_08 Aktiv: Umwelt, Naturschutz, Tierschutz (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 20/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,222 1 1. Ja 
 24,520 2 2. Nein 
 8 .a .a. Verweigert 





w5_201_09 Aktiv: Politik und politische Interessenvertretung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 24/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,232 1 1. Ja 
 25,506 2 2. Nein 
 15 .a .a. Verweigert 
 9 .b .b. Weiss nicht 
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w5_201_10 Aktiv: Berufliche Interessenvertretung ausserhalb des Betriebes (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 22/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,927 1 1. Ja 
 24,813 2 2. Nein 
 10 .a .a. Verweigert 





w5_201_11 Aktiv: Kirchlicher oder religioeser Bereich (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 16/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,070 1 1. Ja 
 24,676 2 2. Nein 
 11 .a .a. Verweigert 





w5_201_12 Aktiv: Justiz und Kriminalitaetsprobleme (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 21/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 426 1 1. Ja 
 27,315 2 2. Nein 
 13 .a .a. Verweigert 
 8 .b .b. Weiss nicht 
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w5_201_13 Aktiv: Unfall- oder Rettungsdienst, freiwillige Feuerwehr (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 14/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,101 1 1. Ja 
 26,647 2 2. Nein 
 11 .a .a. Verweigert 





w5_201_14 Aktiv: Sonstiger Bereich (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 28/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,034 1 1. Ja 
 25,700 2 2. Nein 
 10 .a .a. Verweigert 





w5_anz_taet_ber_1 Anz. Taet. in Bereich: Sport und Bewegung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: isslab, but 5 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,4] units: 1 
unique values: 5 missing.: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 23,786 0  
 3,586 1  
 357 2  
 32 3  
 1 4  
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w5_anz_taet_ber_2 Anz. Taet. in Bereich: Kultur und Musik (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: isslab, but 5 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,4] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 25,008 0  
 2,389 1  
 314 2  
 50 3  





w5_anz_taet_ber_3 Anz. Taet. in Bereich: Freizeit und Geselligkeit (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 4 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,3]   units: 1 
unique values: 4 missing.: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 25,931 0  
 1,635 1  
 177 2  





w5_anz_taet_ber_4 Anz. Taet. in Bereich: Sozialer Bereich (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 4 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,3] units: 1 
unique values: 4 missing.: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 25,048 0  
 2,374 1  
 292 2  
 48 3  
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w5_anz_taet_ber_5 in Bereich: Gesundheitsbereich (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 5 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,4] units: 1 
unique values: 5 missing.: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 27,128 0  
 599 1  
 30 2  
 4 3  





w5_anz_taet_ber_6 Anz. Taet. in Bereich: Schule oder Kindergarten (w5) 
 
type: numeric (byte 
label: misslab, but 4 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,3] units: 1 
unique values: 4 missing.: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 25,512 0  
 2,070 1  
 162 2  





w5_anz_taet_ber_7 Anz. Taet. in Bereich: Ausserschul. Jugendarb./ Bildungsarb. f. Erwachsene 
(w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 4 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,3] units: 1 
unique values:  4 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 26,679 0  
 1,003 1  
 71 2  
 9 3  
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w5_anz_taet_ber_8 Anz. Taet. in Bereich: Umwelt, Naturschutz, Tierschutz (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 4 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,3] units: 1 
unique values: 4 missing.: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 26,459 0  
 1,213 1  
 82 2  





w5_anz_taet_ber_9 Anz.Taet.in Bereich: Politik und politische Interessenvertretung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 4 non missing values are not labeled 
 
range: [0,3] units: 1 
unique values: 4 missing.: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 26,646 0  
 1,011 1  
 84 2  





w5_anz_taet_ber_10 Anz. Taet. in Bereich: Berufl. Interessenvertretg. ausserhalb des Betriebes (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 4 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,3] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 27,054 0  
 676 1  
 28 2  
 4 3  
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w5_anz_taet_ber_11 Anz. Taet. in Bereich: Kirchlicher oder religioeser Bereich (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 5 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,4] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 25,837 0  
 1,724 1  
 176 2  
 23 3  





w5_anz_taet_ber_12 Anz. Taet. in Bereich: Justiz und Kriminalitaetsprobleme (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 3 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,2] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 27,492 0  
 262 1  





w5_anz_taet_ber_13 Anz. Taet. In Bereich: Unfall- oder Rettungsdienst, freiwillige Feuerwehr (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 4 nonmissing values are notlabeled 
 
range: [0,3] units: 1 
unique values: 4 missing.: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 27,142 0  
 579 1  
 39 2  
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w5_anz_taet_ber_14 Anz. Taet. in Bereich: Sonstiger Bereich (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 4 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,3] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 27,001 0  
 715 1  
 40 2  





w5_engbereich_1 Engagiert: Sport und Bewegung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing.: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 23,786 0 0. Nein 





w5_engbereich_2 Engagiert: Kultur und Musik (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 25,008 0 0. Nein 
 2,754 1 1. Ja 
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w5_engbereich_3 Engagiert: Freizeit und Geselligkeit (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 25,931 0 0. Nein 





w5_engbereich_4 Engagiert: Sozialer Bereich (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 25,048 0 0. Nein 





w5_engbereich_5 Engagiert: Gesundheitsbereich (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 27,128 0 0. Nein 
 634 1 1. Ja 
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w5_engbereich_6 Engagiert: Schule oder Kindergarten (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 25,512 0 0. Nein 





w5_engbereich_7 Engagiert: Ausserschul. Jugendarbeit oder Bildungsarbeit fuer Erwachsene 
(w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 26,679 0 0. Nein 





w5_engbereich_8 Engagiert: Umwelt, Naturschutz, Tierschutz (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 26,459 0 0. Nein 
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w5_engbereich_9 Engagiert: Politik und politische Interessenvertretung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 26,646 0 0. Nein 





w5_engbereich_10 Engagiert: Berufliche Interessenvertretung ausserhalb des Betriebes (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 27,054 0 0. Nein 





w5_engbereich_11 Engagiert: Kirchlicher oder religioeser Bereich (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 25,837 0 0. Nein 
 1,925 1 1. Ja 
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w5_engbereich_12 Engagiert: Justiz und Kriminalitaetsprobleme (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 27,492 0 0. Nein 





w5_engbereich_13 Engagiert: Unfall- oder Rettungsdienst, freiwillige Feuerwehr (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 27,142 0 0. Nein 





w5_engbereich_14 Engagiert: Sonstiger Bereich (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 27,001 0 0. Nein 
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FRAGEBLOCK 300: ENGAGEMENT ALLGEMEIN 
 
w5_301 Frueher engagiert: in letzten 5 J. fuer Gefluechtete/Asylsuchende engagiert (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,754/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,171 1 1. Ja 
 8,837 2 2. Nein 
 6 .a .a. Verweigert 
 26 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_302 Erstmals freiwillig engagiert im Alter von (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 78 nonmissing values are not labeled 
 
range: [6,85] units: 1 
unique values: 78 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 16,296/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 11,466 6-85  
 47 .a Verweigert 
 527 .b Weiss nicht 
 15,567 .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
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w5_303_1 Motiv: Gesellschaft mitgestalten (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03o 
 
range: [1,5] units:1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,786/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 6,824 1 1. Stimme voll und ganz zu 
 3,017 2 2. Stimme eher zu 
 1,460 3 3. Teils/Teils 
 510 4 4. Stimme eher nicht zu 
 165 5 5. Stimme ganz und gar nicht zu 
 15 .a .a. Verweigert 
 28 .b .b. Weiss nicht 
 15,588 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_303_2 Motiv: Mit anderen Menschen zusammenkommen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03o 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,761/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,697 1 1. Stimme voll und ganz zu 
 3,086 2 2. Stimme eher zu 
 2,322 3 3. Teils/Teils 
 720 4 4. Stimme eher nicht zu 
 176 5 5. Stimme ganz und gar nicht zu 
 4 .a .a. Verweigert 
 17 .b .b. Weiss nicht 
 15,585 .c .c. Trifft nicht zu 
 155 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_303_3 Motiv: Ansehen und Einfluss gewinnen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label:  label03o 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,820/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,218 1 1. Stimme voll und ganz zu 
 1,700 2 2. Stimme eher zu 
 2,740 3 3. Teils/Teils 
 3,939 4 4. Stimme eher nicht zu 
 2,345 5 5. Stimme ganz und gar nicht zu 
 14 .a .a. Verweigert 
 43 .b .b. Weiss nicht 
 15,608 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_303_4 Motiv: Qualifikationen erwerben (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03o 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,949/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,484 1 1. Stimme voll und ganz zu 
 2,131 2 2. Stimme eher zu 
 1,954 3 3. Teils/Teils 
 2,520 4 4. Stimme eher nicht zu 
 1,724 5 5. Stimme ganz und gar nicht zu 
 16 .a .a. Verweigert 
 53 .b .b. Weiss nicht 
 15,725 .c .c. Trifft nicht zu 
 155 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_303_5 Motiv: Etwas dazuverdienen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03o 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,855/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 227 1 1. Stimme voll und ganz zu 
 291 2 2. Stimme eher zu 
 704 3 3. Teils/Teils 
 2,366 4 4. Stimme eher nicht zu 
 8,319 5 5. Stimme ganz und gar nicht zu 
 6 .a .a. Verweigert 
 15 .b .b. Weiss nicht 
 15,679 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_303_6 Motiv: Engagement macht mir Spass (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03o 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,753/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 9,293 1 1. Stimme voll und ganz zu 
 1,983 2 2. Stimme eher zu 
 643 3 3. Teils/Teils 
 56 4 4. Stimme eher nicht zu 
 34 5 5. Stimme ganz und gar nicht zu 
 8 .a .a. Verweigert 
 14 .b .b. Weiss nicht 
 15,576 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_303_7 Motiv: Etwas fuer das Gemeinwohl tun (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03o 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,779/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 7,763 1 1. Stimme voll und ganz zu 
 2,771 2 2. Stimme eher zu 
 1,145 3 3. Teils/Teils 
 219 4 4. Stimme eher nicht zu 
 85 5 5. Stimme ganz und gar nicht zu 
 8 .a .a. Verweigert 
 35 .b .b. Weiss nicht 
 15,581 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_303_8 Motiv: Gutes zurueckgeben, weil ich selbst Engagement erfahren habe (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03o 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,822/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,717 1 1. Stimme voll und ganz zu 
 2,647 2 2. Stimme eher zu 
 2,492 3 3. Teils/Teils 
 1,465 4 4. Stimme eher nicht zu 
 619 5 5. Stimme ganz und gar nicht zu 
 9 .a .a. Verweigert 
 38 .b .b. Weiss nicht 
 15,620 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_303_9 Motiv: Anderen Menschen helfen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03o 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,786/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 7,910 1 1. Stimme voll und ganz zu 
 2,676 2 2. Stimme eher zu 
 1,029 3 3. Teils/Teils 
 263 4 4. Stimme eher nicht zu 
 98 5 5. Stimme ganz und gar nicht zu 
 10 .a .a. Verweigert 
 25 .b .b. Weiss nicht 
 15,596 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_304 In den letzten 4 Wochen freiwillig engagiert (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,732/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 7,771 1 1. Ja 
 4,259 2 2. Nein 
 2 .a .a. Verweigert 
 8 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_305 Wie haeufig ueben Sie Ihr gesamtes Engagement aus (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label02l 
 
range: [1,7] units: 1 
unique values: 7 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,747/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 444 1 1. Taeglich 
 2,698 2 2. Mehrmals in der Woche 
 2,296 3 3. Einmal in der Woche 
 2,745 4 4. Mehrmals im Monat 
 1,988 5 5. Einmal im Monat 
 1,683 6 6. Seltener 
 161 7 7. Ganz unregelmaessig 
 3 .a .a. Verweigert 
 22 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_306_a_1 Zeitaufwand fuer gesamtes Engagement: Stunden/Tag (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 15 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,24] units: 1 
unique values: 15 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 27,332/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 15  0  0 
 83  1  1 
 134  2  2 
 67  3  3 
 54  4  4 
 26  5  5 
 17  6  6 
 5  7  7 
 13  8  8 
 1  9  9 
 6 10 10 
 3 12 12 
 1 15 15 
 1 20 20 
 4 24 24 
 1 .a .a Verweigert 
 13 .b .b Weiss nicht 
 27,163 .c .c Trifft nicht zu 
 155 .d .d In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_306_a_2 Zeitaufwand fuer gesamtes Engagement: Minuten/Tag (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 20 nonmissing values are not labeled 
 
range:  [0,600] units: 1 
unique values: 20 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 27,332/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 335 0 0   
 1 1 1 
 1 2 2 
 1 3 3 
 2 4 4 
 1 5 5 
 1 7 7 
 1 15 15 
 51 30 30 
 1 45 45 
 9 60 60 
 1 70 70 
 7 120 120 
 6 180 180 
 1 200 200 
 7 240 240 
 1 300 300 
 1 360 360 
 1 480 480 
 1 600 600 
 1 .a .a Verweigert 
 13 .b .b Weiss nicht 
 27,163 .c .c Trifft nicht zu 
 155 .d .d In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_306_b_1 Zeitaufwand fuer gesamtes Engagement: Stunden/Woche (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 44 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,168] units: 1 
unique values: 44 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 22,928/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,834 0-168  
 3 .a .a Verweigert 
 157 .b .b Weiss nicht 
 22,613 .c .c Trifft nicht zu 
 155 .d .d In Datenaufbereitung geloescht 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 6.75102 0 3 4 8 168 
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w5_306_b_2 Zeitaufwand fuer gesamtes Engagement: Minuten/Woche (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 53 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1440] units: 1 
unique values: 53 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 22,928/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,834 0-1440  
 3 .a .a Verweigert 
 157 .b .b Weiss nicht 
 22,613 .c .c Trifft nicht zu 
 155 .d .d In Datenaufbereitung geloescht 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





w5_306_c_1 Zeitaufwand fuer gesamtes Engagement: Stunden/Monat (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 65 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,744] units: 1 
unique values: 65 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 23,332/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,430 0-744  
 8 .a .a Verweigert 
 295 .b .b Weiss nicht 
 22,874 .c .c Trifft nicht zu 
 155 .d .d In Datenaufbereitung geloescht 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 11.17494 0 4 6 10 744 
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w5_306_c_2 Zeitaufwand fuer gesamtes Engagement: Minuten/Monat (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 51 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1440] units: 1 
unique values: 51 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 23,332/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,430 0-1440  
 8 .a .a Verweigert 
 295 .b .b Weiss nicht 
 22,874 .c .c Trifft nicht zu 
 155 .d .d In Datenaufbereitung geloescht 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





w5_306_d_1 Zeitaufwand fuer gesamtes Engagement: Stunden/12 Monate (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 80 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1200] units: 1 
unique values:  80 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 26,158/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,604 0-1200  
 19 .a .a Verweigert 
 246 .b .b Weiss nicht 
 25,738 .c .c Trifft nicht zu 
 155 .d .d In Datenaufbereitung geloescht 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 34.72391 0 10 20 36 1200 
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w5_306_d_2 Zeitaufwand fuer gesamtes Engagement: Minuten/12 Monate (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 43 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1440] units: 1 
unique values: 43 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 26,158/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,604 0-1440  
 19 .a .a Verweigert 
 246 .b .b Weiss nicht 
 25,738 .c .c Trifft nicht zu 
 155 .d .d In Datenaufbereitung geloescht 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
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FRAGEBLOCK 400: ZEITINTENSIVSTE TÄTIGKEIT 
 
w5_401 Welcher Region oder welchem Land kommt Ihre Taetigkeit zugute (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label127 
 
range: [1,4] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4missing .*: 15,970/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 10,539 1 1. Eigene Wohnregion 
 856 2 2. Andere Region in Deutschland 
 239 3 3. Region in Europa 
 158 4 4. Region ausserhalb Europas 
 22 .a .a. Verweigert 
 122 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_402_01 Zielgruppe: Kinder und Jugendliche (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,859/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,185 1 1. Ja 
 6,718 2 2. Nein 
 7 .a .a. Verweigert 
 26 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_402_02 Zielgruppe: Familien (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,883/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,397 1 1. Ja 
 7,482 2 2. Nein 
 6 .a .a. Verweigert 
 51 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_402_03 Zielgruppe: Aeltere Menschen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,872/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,332 1 1. Ja 
 7,558 2 2. Nein 
 8 .a .a. Verweigert 
 38 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_402_04 Zielgruppe: Menschen mit Behinderung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,881/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,779 1 1. Ja 
 10,102 2 2. Nein 
 11 .a .a. Verweigert 
 44 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_402_05 Zielgruppe: Menschen mit Migrationshintergrund (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,889/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,862 1 1. Ja 
 10,011 2 2. Nein 
 11 .a .a. Verweigert 
 52 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_402_06 Zielgruppe: Frauen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,868/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,614 1 1. Ja 
 10,280 2 2. Nein 
 8 .a .a. Verweigert 
 34 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_402_07 Zielgruppe: Maenner (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,870/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,320 1 1. Ja 
 10,572 2 2. Nein 
 12 .a .a. Verweigert 
 32 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_402_08 Zielgruppe: Finanziell oder sozial schlechter gestellte Menschen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,969/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,193 1 1. Ja 
 9,600 2 2. Nein 
 19 .a .a. Verweigert 
 124 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_402_09 Zielgruppe: Hilfe- oder Pflegebeduerftige (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,869/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,066 1 1. Ja 
 9,827 2 2. Nein 
 11 .a .a. Verweigert 
 32 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_402_10 Zielgruppe: Andere Zielgruppe (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,928/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,984 1 1. Ja 
 8,850 2 2. Nein 
 17 .a .a. Verweigert 
 85 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_403 Zielgruppe aeltere Menschen: An Demenz erkrankte Menschen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 23,462/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 360 1 1. Ja 
 3,940 2 2. Nein 
 2 .a .a. Verweigert 
 30 .b .b. Weiss nicht 
 23,171 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_404 Zielgruppe Menschen mit Migrationshintergrund: Gefluechtete/Asylsuchende (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 25,993/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 805 0 0. Nein 
 964 1 1. Ja 
 5 .a .a. Verweigert 
 88 .b .b. Weiss nicht 
 25,641 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_405 In welchem organisatorischen Rahmen ueben Sie Ihre Taetigkeit aus (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label32_w5 
 
range: [1,14] units: 1 
unique values: 14 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,954/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,331 1 1. Verein 
 645 2 2. Verband 
 158 3 3. Gewerkschaft 
 309 4 4. Partei 
 1,427 5 5. Kirche oder religioese Vereinigung 
 326 6 6. Nachbarschaftshilfe 
 119 7 7. Selbsthilfegruppe 
 358 8 8. Initiative oder Projektarbeit 
 895 9 9. Selbst organisierte Gruppe 
 890 10 10. Staatl. oder kommunale Einrichtung 
 285 11 11. Private Einrichtung 
 110 12 12. Stiftung 
 367 13 13. Allein 
 588 14 14. Sonstiges 
 6 .a .a. Verweigert 
 122 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_406 Sind Sie in dieser Organisation Mitglied (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 16,953/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 8,616 1 1. Ja 
 2,193 2 2. Nein 
 4 .a .a. Verweigert 
 40 .b .b. Weiss nicht 
 16,650 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_407 Gibt es auch hauptamtliche Mitarbeiter:innen, die fest angestellt sind (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 18,226/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,007 1 1. Ja 
 5,529 2 2. Nein 
 4 .a .a. Verweigert 
 201 .b .b. Weiss nicht 
 17,762 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_408 Gibt es eine:n Ansprechpartner:in fuer Ehrenamtliche (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 17,210/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 6,637 1 1. Ja 
 3,915 2 2. Nein 
 3 .a .a. Verweigert 
 298 .b .b. Weiss nicht 
 16,650 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_409 Wie bewerten Sie Ihre Moeglichkeiten zur Mitsprache (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03k 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 17,058/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,674 1 1. Sehr  gut 
 3,669 2 2. Eher gut 
 1,971 3 3. Teils/Teils 
 296 4 4. Eher schlecht 
 94 5 5. Sehr schlecht 
 24 .a .a. Verweigert 
 125 .b .b. Weiss nicht 
 16,650 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_410_01 Hauptinhalt: Persoenliche Hilfeleistungen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 16,014/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,329 1 1. Ja 
 6,419 2 2. Nein 
 17 .a .a. Verweigert 
 171 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_410_02 Hauptinhalt: Organisation/Durchfuehrung von Treffen oder Veranstaltungen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,883/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 7,126 1 1. Ja 
 4,753 2 2. Nein 
 14 .a .a. Verweigert 
 43 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_410_03 Hauptinhalt: Beratung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,864/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,767 1 1. Ja 
 7,131 2 2. Nein 
 15 .a .a. Verweigert 
 23 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_410_04 Hauptinhalt: Paedagogische Betreuung oder die Anleitung einer Gruppe (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,866/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,557 1 1. Ja 
 8,339 2 2. Nein 
 12 .a .a. Verweigert 
 28 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_410_05 Hauptinhalt: Interessenvertretung und Mitsprache (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,920/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,715 1 1. Ja 
 7,127 2 2. Nein 
 18 .a .a. Verweigert 
 76 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_410_06 Hauptinhalt: Informations- und Oeffentlichkeitsarbeit (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,879/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,729 1 1. Ja 
 7,154 2 2. Nein 
 13 .a .a. Verweigert 
 40 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_410_07 Hauptinhalt: Verwaltungstaetigkeiten (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,874/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,639 1 1. Ja 
 9,249 2 2. Nein 
 13 .a .a. Verweigert 
 35 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_410_08 Hauptinhalt: Praktische Arbeiten, die geleistet werden muessen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,898/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 7,621 1 1. Ja 
 4,243 2 2. Nein 
 15 .a .a. Verweigert 
 57 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_410_09 Hauptinhalt: Mittelbeschaffung, Fundraising (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,982/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,381 1 1. Ja 
 9,399 2 2. Nein 
 19 .a .a. Verweigert 
 137 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_410_10 Hauptinhalt: etwas anderes (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,933/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,081 1 1. Ja 
 9,748 2 2. Nein 
 15 .a .a. Verweigert 
 92 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_411 Handelt es sich um ein Amt, in das man gewaehlt wird (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,845/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,594 1 1. Ja 
 8,323 2 2. Nein 
 3 .a .a. Verweigert 
 16 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_412 Haben Sie eine Leitungs- oder Vorstandsfunktion (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,845/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,308 1 1. Ja 
 8,609 2 2. Nein 
 1 .a .a. Verweigert 
 18 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_413 Spezifische Ausbildung oder Weiterbildung erforderlich (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,861/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,672 1 1. Ja 
 9,229 2 2. Nein 
 2 .a .a. Verweigert 
 33 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_414_1 Kenntniserwerb: Fachkenntnisse (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,852/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 6,220 1 1. Ja 
 5,690 2 2. Nein 
 5 .a .a. Verweigert 
 21 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_414_2 Kenntniserwerb: Soziale Faehigkeiten (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,862/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 8,263 1 1. Ja 
 3,637 2 2. Nein 
 3 .a .a. Verweigert 
 33 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_414_3 Kenntniserwerb: Persoenliche Faehigkeiten (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,866/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 6,254 1 1. Ja 
 5,642 2 2. Nein 
 4 .a .a. Verweigert 
 36 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_415 Nutzen Sie fuer Ihre Taetigkeit das Internet (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,837/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 7,267 1 1. Ja 
 4,658 2 2. Nein 
 1 .a .a. Verweigert 
 10 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_416_1 Internetnutzung fuer Taetigkeit: Beteiligung an sozialen Netzwerken etc. (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 20,509/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,287 1 1. Ja 
 4,966 2 2. Nein 
 3 .a .a. Verweigert 
 11 .b .b. Weiss nicht 
 20,236 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_416_2 Internetnutzung fuer Taetigkeit: Homepagebetreuung Verein/Organisation (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 20,499/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,004 1 1. Ja 
 6,259 2 2. Nein 
 2 .a .a. Verweigert 
 2 .b .b. Weiss nicht 
 20,236 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_416_3 Internetnutzung fuer Taetigkeit: Erstellen von Newslettern/Onlineberichten (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 20,508/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,558 1 1. Ja 
 5,696 2 2. Nein 
 2 .a .a. Verweigert 
 11 .b .b. Weiss nicht 
 20,236 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_416_4 Internetnutzung fuer Taetigkeit: Werbung von Spenden oder Engagierten (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 20,503/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 904 1 1. Ja 
 6,355 2 2. Nein 
 2 .a .a. Verweigert 
 6 .b .b. Weiss nicht 
 20,236 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_416_5 Internetnutzung fuer Taetigkeit: Angebot von Lehre etc. im Internet (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 20,502/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 408 1 1. Ja 
 6,852 2 2. Nein 
 2 .a .a. Verweigert 
 5 .b .b. Weiss nicht 
 20,236 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_416_6 Internetnutzung fuer Taetigkeit: Sonstiges (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 20,518/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,306 1 1. Ja 
 4,938 2 2. Nein 
 5 .a .a. Verweigert 
 18 .b .b. Weiss nicht 
 20,236 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_417 Anteil des Internets an der Taetigkeit (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03r 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 20,769/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 80 1 1. Ausschliesslich 
 215 2 2. Ueberwiegend 
 6,698 3 3. Nur teilweise 
 96 .a .a. Verweigert 
 178 .b .b. Weiss nicht 
 20,236 .c .c.Trifft nicht zu 




Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_418 Schon einmal an Kursen oder Seminaren zur Weiterbildung teilgenommen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label02c_w2_w1 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,841/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,213 1 1. Ja, einmal 
 3,592 2 2. Ja, mehrmals 
 7,116 3 3. Nein 
 1 .a .a. Verweigert 
 14 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nich zu 





w5_419 Wie haeufig haben Sie diese Taetigkeit ausgeuebt (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label02l 
 
range: [1,7] units: 1 
unique values: 7 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 21,417/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 256 1 1. Taeglich 
 1,572 2 2. Mehrmals in der Woche 
 1,354 3 3. Einmal in der Woche 
 1,507 4 4. Mehrmals im Monat 
 924 5 5. Einma im Monat 
 654 6 6. Seltener 
 78 7 7. Ganz unregelmaessig 
 3 .a .a. Verweigert 
 16 .b .b. Weiss nicht 
 21,139 .c .c. Trifft nicht zu 





Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_420_a_1 Wie viele Stunden/Tag durchschnittlich fuer Taetigkeit aufgewendet (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 15 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,24] units: 1 
unique values: 15 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 27,514/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 14  0 0   
 62  1 1   
 60  2 2  
 37  3 3  
 16  4 4  
 16  5 5  
 10  6 6  
 5  7 7  
 10  8 8  
 1  9 9  
 6 10 10 
 4 12 12 
 2 15 15 
 2 20 20 
 3 24 24 
 1 .a .a Verweigert  
 7 .b .b Weiss nicht 
 27,247 .c .c Trifft nicht zu 
 259 .d .d In Datenaufbereitung geloescht 
  
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_420_a_2 Wie viele Minuten/Tag durchschnittlich fuer Taetigkeit aufgewendet (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 16 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,600] units: 1 
unique values: 16 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 27,514/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 195 0 0   
 1 1 1 
 1 3 2 
 2 4 4 
 1 10 10 
 2 15 15 
 2 20 20 
  26 30 30 
 5 60 60 
 2 90 90 
 1 120 120 
 4 180 180 
 1 200 200 
 3 240 240 
 1 420 420 
 1 600 600 
 1 .a .a Verweigert 
 7 .b .b Weiss nicht 
  27,247 .c .c Trifft nicht zu 





w5_420_b_1 Wie viele Stunden/Woche durchschnittlich fuer Taetigkeit aufgewendet (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 35 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,150] units: 1 
unique values: 35 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 24,913/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,849 0-150  
 2 .a .a Verweigert 
 75 .b .b Weiss nicht 
 24,577 .c .c Trifft nicht zu 
 259 .d .d In Datenaufbereitung geloescht 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 5.4244359 0 2 4 6 150 
  
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_420_b_2 Wie viele Minuten/Woche durchschnittlich fuer Taetigkeit aufgewendet (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 45 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1200] units: 1 
unique values: 45 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 24,913/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,849 0-1200  
 2 .a .a Verweigert 
 75 .b .b Weiss nicht 
 24,577 .c .c Trifft nicht zu 
 259 .d .d In Datenaufbereitung geloescht 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





w5_420_c_1 Wie viele Stunden/Monat durchschnittlich fuer Taetigkeit aufgewendet (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 46 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,720] units: 1 
unique values: 46 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 25,459/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,303 0-720  
 4 .a .a Verweigert 
 124 .b .b Weiss nicht 
 25,072 .c .c Trifft nicht zu 
 259 .d .d In Datenaufbereitung geloescht 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 9.42944 0 3 6 10 720 
  
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_420_c_2 Wie viele Minuten/Monat durchschnittlich fuer Taetigkeit aufgewendet (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 42 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1440] units: 1 
unique values: 42 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 25,459/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,303 0-1440  
 4 .a .a Verweigert 
 124 .b .b Weiss nicht 
 25,072 .c .c Trifft nicht zu 
 259 .d .d In Datenaufbereitung geloescht 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





w5_420_d_1 Wie viele Stunden/12 Monate durchschnittlich fuer Taetigkeit aufgewendet (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 57 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1000] units: 1 
unique values: 57 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 27,124/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 638 1-1000  
 5 .a .a Verweigert 
 108 .b .b Weiss nicht 
 26,752 .c .c Trifft nicht zu 
 259 .d .d In Datenaufbereitung geloescht 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_420_d_2 Wie viele Minuten/12 Monate durchschnittlich fuer Taetigkeit aufgewendet (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 20 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1440] units: 1 
unique values: 20 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 27,124/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 598 0 0 
 7 1 1 
 1 3 3 
 1 4 4 
 1 5 5 
 2 20 20 
 7 30 30 
 2 90 90 
 1 110 110 
 1 120 120 
 3 180 180 
 2 240 240 
 1 244 244 
 3 300 300 
 1 400 400 
 3 600 600 
 1 630 630 
 1 960 960 
 1 1400 1400 
 1 1440 1440 
 5 .a .a Verweigert 
 108 .b .b Weiss nicht 
 26,752 .c .c Trifft nicht zu 





w5_421 Entstehen Ihnen Kosten aus der Taetigkeit (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,846/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,615 1 1. Ja 
 6,301 2 2. Nein 
 8 .a .a. Verweigert 
 12 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
  
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_422 Besteht die Moeglichkeit, die Kosten erstatten zu lassen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01d 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 22,327/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,561 1 1. Ja 
 748 2 2. Teilweise 
 3,126 3 3. Nein 
 3 .a .a. Verweigert 
 177 .b .b. Weiss nicht 
 21,888 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_423 Machen Sie von der Erstattung Gebrauch (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 25,469/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 867 1 1. Ja 
 1,426 2 2. Nein 
 3 .a .a. Verweigert 
 13 .b .b. Weiss nicht 
 25,194 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
  
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_424 In den letzten 12 Monaten Geld fuer die Taetigkeit erhalten (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,850/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,251 1 1. Ja 
 10,661 2 2. Nein 
 12 .a .a. Verweigert 
 12 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_425 Geld pro Monat: Bis oder ueber 100 Euro (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label38a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 26,553/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 927 1 1. Bis einschliesslich 100 Euro 
 282 2 2. Ueber 100 Euro 
 24 .a .a. Verweigert 
 18 .b .b. Weiss nicht 
 26,252 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_426 Geld pro Monat: Bis oder ueber 50 Euro (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label37_w4 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 26,848/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 648 1 1. Bis einschliesslich 50 Euro 
 266 2 2. Ueber 50 Euro 
 2 .a .a. Verweigert 
 11 .b .b. Weiss nicht 
 26,576 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_427 Geld pro Monat: Bis oder ueber 150 Euro (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label36_w4 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 27,485/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 90 1 1. Bis einschliesslich 150 Euro 
 187 2 2. Ueber 150 Euro 
 3 .a .a. Verweigert 
 2 .b .b. Weiss nicht 
 27,221 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_428 Geld pro Monat: Bis oder ueber 200 Euro (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label39a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 27,582/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 60 1 1. Bis einschliesslich 200 Euro 
 120 2 2. Ueber 200 Euro 
 6 .a .a. Verweigert 
 1 .b .b. Weiss nicht 
 27,316 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_429 In den letzten 12 Monaten Sachzuwendungen fuer die Taetigkeit erhalten (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,847/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,443 1 1. Ja 
 10,472 2 2. Nein 
 11 .a .a. Verweigert 
 10 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_430 Dauer der zeitaufwaendigsten freiwilligen Taetigkeit in Jahren (w5) 
 
type: numeric (float) 
label: misslab, but 62 nonmissing values are not labeled 
 
range: [.5,70] units: .1 
unique values: 62 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 15,663/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 12,099 0.5-70  
 15 .a .a Verweigert 
 81 .b .b Weiss nicht 
 15,567 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





w5_431_1 Anstoss: Leitende Personen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,866/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 54,151 1 1. Ja, trifft zu 
 6,481 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 10 .a .a. Verweigert 
 30 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
  
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_431_2 Anstoss: Mitglieder der Familie, Freunde ode Bekannte (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,843/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,440 1 1. Ja, trifft zu 
 6,479 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 9 .a .a. Verweigert 
 8 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_431_3 Anstoss: Informations- und Kontaktstelle (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,864/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,239 1 1. Ja, trifft zu 
 10,659 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 10 .a .a. Verweigert 
 28 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_431_4 Anstoss: Medien oder Internet (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,851/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,233 1 1. Ja, trifft zu 
 10,678 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 11 .a .a. Verweigert 
 14 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_431_5 Anstoss: Erfahrungen in der Familie (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,849/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,462 1 1. Ja, trifft zu 
 8,451 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 12 .a .a. Verweigert 
 11 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_431_6 Anstoss: Zivildienst (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 27,177/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 53 1 1. Ja, trifft zu 
 532 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 1 .b .b. Weiss nicht 
 26,917 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_431_7 Anstoss: Freiwilligendienst (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 27,174/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 127 1 1. Ja, trifft zu 
 461 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 2 .a .a. Verweigert 
 2 .b .b. Weiss nicht 
 26,911 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_431_8 Anstoss: Schule/Hochschule/Ausbildung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,852/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,615 1 1. Ja, trifft zu 
 10,295 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 12 .a .a. Verweigert 
 14 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_431_9 Anstoss: Arbeitgeber:in (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 21,066/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 581 1 1. Ja, trifft zu 
 6,115 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 6 .a .a. Verweigert 
 5 .b .b. Weiss nicht 
 20,796 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_432 Ging die Initiative von Ihnen selbst aus oder wurden Sie geworben (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label41_w4 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,988/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 6,078 1 1. Eigene Initiative 
 5,696 2 2. Wurde gefragt 
 21 .a .a. Verweigert 
 141 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_433 Unterstuetzung durch Arbeitgeber:in vorhanden (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 22,360/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,014 1 1. Ja 
 3,388 2 2. Nein 
 6 .a .a. Verweigert 




w5_434 Wunsch nach Unterstuetzung durch Arbeitgeber:in (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 24,404/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 681 1 1. Ja 
 2,677 2 2. Nein 
 5 .a .a. Verweigert 
 25 .b .b. Weiss nicht 
 24,115 .c .c. Trifft nicht zu 




w5_435_1 Verbesserungsbedarf Organisation: Fachliche Unterstuetzung (w5) 
 
Type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,950/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,588 1 1. Ja, trifft zu 
 7,224 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 28 .a .a. Verweigert 
 96 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_435_2 Verbesserungsbedarf Organisation: Weiterbildungsmoeglichkeiten  (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,988/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,438 1 1. Ja, trifft zu 
 7,336 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 33 .a .a. Verweigert 
 129 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_435_3 Verbesserungsbedarf Organisation: Anerkennung durch Hauptamtliche (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,974/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,771 1 1. Ja, trifft zu 
 8,017 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 14 .a .a. Verweigert 
 134 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_435_4 Verbesserungsbedarf Organisation: Finanzielle Verguetung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,983/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,470 1 1. Ja, trifft zu 
 9,309 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 39 .a .a. Verweigert 
 118 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_435_5  Verbesserungsbedarf Organisation: Unbuerokratische Kostenerstattung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 16,065/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,200 1 1. Ja, trifft zu 
 7,497 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 44 .a .a. Verweigert 
 195 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_435_6 Verbesserungsbedarf Organisation: Anerkennung durch Zeugnisse (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,978/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,072 1 1. Ja, trifft zu 
 8,712 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 31 .a .a. Verweigert 
 121 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_435_7 Verbesserungsbedarf Organisation: Bereitstellung Raeume und Ausstattung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,936/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,403 1 1. Ja, trifft zu 
 6,423 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 24 .a .a. Verweigert 
 86 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_436_1 Verbesserungsbedarf Staat: Absicherung durch Haftpflicht-/Unfallvers. (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 16,207/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 6,465 1 1. Ja, trifft zu 
 5,090 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 36 .a .a. Verweigert 
 345 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_436_2 Verbesserungsbedarf Staat: Steuerliche Absetzbarkeit von Unkosten (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 16,176/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,876 1 1. Ja, trifft zu 
 5,710 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 38 .a .a. Verweigert 
 312 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_436_3 Verbesserungsbedarf Staat: Steuerl. Freistellung von Aufwandsentschaedigung 
(w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 16,283/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,984 1 1. Ja, trifft zu 
 5,495 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 47 .a .a. Verweigert 
 410 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_436_4 Verbesserungsbedarf Staat: Anerkennung als berufl. Praktikum/Weiterbildung 
(w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 16,149/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,628 1 1. Ja, trifft zu 
 5,985 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 41 .a .a. Verweigert 
 282 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_436_5 Verbesserungsbedarf Staat: Ehrungen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,983/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,822 1 1. Ja, trifft zu 
 7,957 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 39 .a .a. Verweigert 
 118 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_436_6 Verbesserungsbedarf Staat: Information und Beratung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 16,025/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 6,698 1 1. Ja, trifft zu 
 5,039 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 35 .a .a. Verweigert 
 164 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
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w5_436_7 Verbesserungsbedarf Staat: Vereinbarkeit mit Beruf (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 16,091/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,964 1 1. Ja, trifft zu 
 5,707 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 48 .a .a. Verweigert 
 217 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 
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FRAGEBLOCK 500: FRÜHERES ENGAGEMENT UND ENGAGEMENTBEREITSCHAFT 
 
w5_501 Waren Sie frueher einmal engagiert (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 12,290/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 6,801 1 1. Ja 
 8,671 2 2. Nein 
 7 .a .a. Verweigert 
 88 .b .b. Weiss nicht 





w5_502 Frueher engagiert: in letzten 5 J. fuer Gefluechtete/Asylsuchende engagiert (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 20,971/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 917 1 1. Ja 
 5,874 2 2. Nein 
 4 .a .a. Verweigert 
 6 .b .b. Weiss nicht 
 20,961 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_503 Erstmals freiwillig engagiert im Alter von (Nicht-Engagierte) (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 64 nonmissing values are not labeled 
 
range: [6,82] units: 1 
unique values: 64 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 21,296/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 6,466 6-82  
 16 .a .a Verweigert 
 319 .b .b Weiss nicht 
 20,961 .c .c Trifft nicht zu 
  
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 23.35787 6 15 19 30 82 
 
 
w5_504_1 Beendet: Der zeitliche Aufwand war zu groß  (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 21,039/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,627 1 1. Ja, trifft zu 
 4,096 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 23 .a .a. Verweigert 
 55 .b .b. Weiss nicht 
 20,961 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_504_2 Beendet: Aus gesundheitlichen Gruenden (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 21,023/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,171 1 1. Ja, trifft zu 
 5,568 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 25 .a .a. Verweigert 
 37 .b .b. Weiss nicht 
 20,961 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_504_3 Beendet: Aus familiaeren Gruenden (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 21,025/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,915 1 1. Ja, trifft zu 
 4,822 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 25 .a .a. Verweigert 
 39 .b .b. Weiss nicht 




w5_504_4 Beendet: Aus beruflichen Gruenden (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 21,031/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,884 1 1. Ja, trifft zu 
 3,847 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 26 .a .a. Verweigert 
 44 .b .b. Weiss nicht 




w5_504_5 Beendet: Es gab Schwierigkeiten innerhalb der Gruppe (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 21,033/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 490 1 1. Ja, trifft zu 
 6,239 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 25 .a .a. Verweigert 
 47 .b .b. Weiss nicht 
 20,961 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_504_6 Beendet: Die Taetigkeit war zeitlich begrenzt (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 21,055/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,919 1 1. Ja, trifft zu 
 3,788 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 24 .a .a. Verweigert 
 70 .b .b. Weiss nicht 




w5_504_7 Beendet: Ich wollte keine Verpflichtungen mehr haben (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 21,055/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,044 1 1. Ja, trifft zu 
 4,663 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 26 .a .a. Verweigert 
 68 .b .b. Weiss nicht 




w5_504_8 Beendet: Es gab eine Altersgrenze, die ich erreicht habe (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 21,047/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,554 1 1. Ja, trifft zu 
 5,161 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 23 .a .a. Verweigert 
 63 .b .b. Weiss nicht 
 20,961 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_504_9 Beendet: Fehlende Anerkennung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 21,044/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 476 1 1. Ja, trifft zu 
 6,242 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 26 .a .a. Verweigert 
 57 .b .b. Weiss nicht 
 20,961 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_505_1 Grund fuer Nicht-Engagement: Zeitliche Gruende (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 19,133/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 6,235 1 1. Ja, trifft zu 
 2,394 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 13 .a .a. Verweigert 
 29 .b .b. Weiss nicht 
 19,091 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_505_2 Grund fuer Nicht-Engagement: Gesundheitliche Gruende (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 19,122/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,295 1 1. Ja, trifft zu 
 6,345 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 10 .a .a. Verweigert 
 21 .b .b. Weiss nicht 
 19,091 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_505_3 Grund fuer Nicht-Engagement: Familiaere Gruende (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 19,129/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,598 1 1. Ja, trifft zu 
 6,035 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 11 .a .a. Verweigert 
 27 .b .b. Weiss nicht 




w5_505_4 Grund fuer Nicht-Engagement: Berufliche Gruende (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 19,131/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,776 1 1. Ja, trifft zu 
 4,855 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 10 .a .a. Verweigert 
 30 .b .b. Weiss nicht 




w5_505_5 Grund fuer Nicht-Engagement: Fuehle mich nicht geeignet (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 19,235/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,645 1 1. Ja, trifft zu 
 6,882 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 15 .a .a. Verweigert 
 129 .b .b. Weiss nicht 
 19,091 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_505_6 Grund fuer Nicht-Engagement: Wurde abgelehnt (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 19,150/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 168 1 1. Ja, trifft zu 
 8,444 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 12 .a .a. Verweigert 
 47 .b .b. Weiss nicht 




w5_505_7 Grund fuer Nicht-Engagement: Will keine Verpflichtung eingehen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 19,185/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,355 1 1. Ja, trifft zu 
 5,222 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 17 .a .a. Verweigert 
 77 .b .b. Weiss nicht 




w5_505_8 Grund fuer Nicht-Engagement: Weiss nicht, wohin ich mich dafuer wenden kann 
(w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01o 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 19,176/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,452 1 1. Ja, trifft zu 
 7,134 2 2. Nein, trifft nicht zu 
 14 .a .a. Verweigert 
 71 .b .b. Weiss nicht 
 19,091 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_506 Bereitschaft fuer zukuenftiges Engagement (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01p 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 12,280/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,972 1 1. Ja, sicher 
 6,769 2 2. Ja, vielleicht 
 6,741 3 3. Nein 
 14 .a .a. Verweigert 
 71 .b .b. Weiss nicht 
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FRAGEBLOCK 600: INFORMELLE UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN (INKL. GELDSPENDEN) 
 
w5_601 Betreuen Sie privat und unentgeltlich Kinder (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label02m 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 38/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,647 1 1. Ja, ein Kind 
 4,901 2 2. Ja, mehrere Kinder 
 20,176 3 3. Nein 
 15 .a .a. Verweigert 
 23 .b .b. Weiss nicht 
 
 
w5_602_1 Kinderbetreuung fuer Verwandte (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 20,235/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,697 1 1. Ja 
 2,830 2 2. Nein 
 7 .a .a. Verweigert 
 14 .b .b. Weiss nicht 
 20,214 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_602_2 Kinderbetreuung für Nachbar:innen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 20,236/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,079 1 1. Ja 
 5,447 2 2. Nein 
 7 .a .a. Verweigert 
 15 .b .b. Weiss nicht 
 20,214 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_602_3 Kinderbetreuung fuer Freunde (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 20,234/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,908 1 1. Ja 
 4,620 2 2. Nein 
 7 .a .a. Verweigert 
 13 .b .b. Weiss nicht 





w5_602_4 Kinderbetreuung fuer Bekannte oder Andere (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 20,240/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,046 1 1. Ja 
 5,476 2 2. Nein 
 7 .a .a. Verweigert 
 19 .b .b. Weiss nicht 
 20,214 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_603 Wie haeufig betreuen Sie diese Kinder (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label02l 
 
range: [1,7] units: 1 
unique values: 7 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 20,244/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 234 1 1. Taeglich 
 1,210 2 2. Mehrmals in der Woche 
 1,082 3 3. Einmal in der Woche 
 1,831 4 4. Mehrmals im Monat 
 1,348 5 5. Einmal im Monat 
 1,633 6 6. Seltener 
 180 7 7. Ganz unregelmaessig 
 8 .a .a. Verweigert 
 22 .b .b. Weiss nicht 
 20,214 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_604_a_1 Kinderbetreuung: Stunden/Tag (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 16 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,24] units: 1 
unique values: 16 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 27,550/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1  0 0  
 21  1 1 
 34  2 2 
 32  3 3 
 26  4 4 
 26  5 5 
 15  6 6 
 4  7 7 
 7  8 8 
 1  9 9 
 9 10 10 
 5 12 12 
 1 14 14 
 4 15 15 
 2 20 20 
 24 24 24 
 2 .a .a Verweigert 
 20 .b .b Weiss nicht 
 27,528 .c .c Trifft nicht zu 
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w5_604_a_2 Kinderbetreuung: Minuten/Tag (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 12 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1440] units: 1 
unique values: 12 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 27,550/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 187 0 0 
 1 1 1 
  1 2 2 
 2 15 15 
 1 24 24 
 7 30 30 
 4 60 60 
 2 120 120 
 3 180 180 
 1 240 240 
 1 300 300 
 2 1440 1440 
 2 .a .a Verweigert 
 20 .b .b Weiss nicht 





w5_604_b_1 Kinderbetreuung: Stunden/Woche (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 41 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,168] units: 1 
unique values: 41 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 25,615/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,147 0- 168  
 5 .a .a Verweigert 
 140 .b .b Weiss nicht 
 25,470 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
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w5_604_b_2 Kinderbetreuung: Minuten/Woche (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 37 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1440] units: 1 
unique values: 37 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 25,615/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,147 0- 1440 
 5 .a .a Verweigert 
 140 .b .b Weiss nicht 
 25,470 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





w5_604_c_1 Kinderbetreuung: Stunden/Monat (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 63 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,744] units: 1 
unique values: 63 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 24,876/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,886 0-744  
 11 .a .a Verweigert 
 282 .b .b Weiss nicht 
 24,583 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 14.87665 0 4 8 15 744 
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w5_604_c_2 Kinderbetreuung: Minuten/Monat (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 38 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1440] units: 1 
unique values: 38 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 24,876/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,886 0-1440  
 11 .a .a Verweigert 
 282 .b .b Weiss nicht 
 24,583 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





w5_604_d_1 Kinderbetreuung: Stunden/12 Monate (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 90 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1080] units: 1 
unique values: 90 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 26,310/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,452 0-1080  
 30 .a .a Verweigert 
 361 .b .b Weiss nicht 
 25,919 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
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w5_604_d_2 Kinderbetreuung: Minuten/12 Monate (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 35 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1440] units: 1 
unique values: 35 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 26,310/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,452 0-1440  
 30 .a .a Verweigert 
 361 .b .b Weiss nicht 
 25,919 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 25.28306 0 0 0 0 1440 
 
 
w5_605 Pflegen Sie privat und unentgeltlich Personen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label02o 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 48/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,330 1 1. Ja, eine Person 
 1,301 2 2. Ja, mehrere Personen 
 22,083 3 3. Nein 
 13 .a .a. Verweigert 
 35 .b .b. Weiss nicht 
 
 
w5_606_1 Pflege fuer Verwandte (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 22,152/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,543 1 1. Ja 
 1,067 2 2. Nein 
 4 .a .a. Verweigert 
 17 .b .b. Weiss nicht 
 22,131 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_606_2 Pflege fuer Nachbar:innen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 22,152/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 553 1 1. Ja 
 5,057 2 2. Nein 
 4 .a .a. Verweigert 
 17 .b .b. Weiss nicht 




w5_606_3 Pflege fuer Freunde (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 22,152/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 577 1 1. Ja 
 5,033 2 2. Nein 
 4 .a .a. Verweigert 
 17 .b .b. Weiss nicht 




w5_606_4 Pflege fuer Bekannte oder Andere (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 22,157/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 620 1 1. Ja 
 4,985 2 2. Nein 
 5 .a .a. Verweigert 
 21 .b .b. Weiss nicht 
 22,131 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_607 Wie haeufig pflegen Sie diese Personen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label02l 
 
range: [1,7] units: 1 
unique values: 7 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 22,148/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,501 1 1. Taeglich 
 1,641 2 2. Mehrmals in der Woche 
 967 3 3. Einmal in der Woche 
 796 4 4. Mehrmals im Monat 
 345 5 5. Einmal im Monat 
 262 6 6. Seltener 
 102 7 7. Ganz unregelmaessig 
 6 .a .a. Verweigert 
 11 .b .b. Weiss nicht 
 22,131 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_608_a_1 Pflege: Stunden/Tag (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 21 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,24] units: 1 
unique values: 21 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 26,373/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 34  0 0   
 204  1 1   
 305  2 2   
 170  3 3   
 143  4 4   
 96  5 5   
 81  6 6   
 29  7 7   
 45  8 8   
 7  9 9   
 45 10 10  
 2 11 11  
 45 12 12  
 1 13 13  
 8 14 14  
 10 15 15  
 4 16 16  
 5 18 18  
 9 20 20  
 1 22 22  
 145 24 24  
 112 .b .b Weiss nicht 
 26,261 .c .c Trifft nicht zu 
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w5_608_a_2 Pflege: Minuten/Tag (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 37 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1440] units: 1 
unique values: 37 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 26,373/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,389 0-1440  
 112 .b .b Weiss nicht 
 26,261 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





w5_608_b_1 Pflege: Stunden/Woche (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 46 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,168] units: 1 
unique values: 46 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 25,274/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,488 0-168  
 4 .a .a Verweigert 
 116 .b .b Weiss nicht 
 25,154 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 7.493167 0 3 5 9 168 
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w5_608_b_2 Pflege: Minuten/Woche (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 35 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1400] units: 1 
unique values: 35 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 25,274/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,488 0-1400  
 4 .a .a Verweigert 
 116 .b .b Weiss nicht 
 25,154 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





w5_608_c_1 Pflege: Stunden/Monat (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 49 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,659] units: 1 
unique values: 49 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 26,718/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,044 0-659  
 2 .a .a Verweigert 
 95 .b .b Weiss nicht 
 26,621 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 15.6705 0 4 8 15 659 
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w5_608_c_2 Pflege: Minuten/Monat (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 27 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1440] units: 1 
unique values: 27 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 26,718/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,044 0-1440  
 2 .a .a Verweigert 
 95 .b .b Weiss nicht 
 26,621 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





w5_608_d_1 Pflege: Stunden/12 Monate (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 51 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,2400] units: 1 
unique values: 51 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 27,511/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 251 0-2400  
 15 .a .a Verweigert 
 115 .b .b Weiss nicht 
 27,381 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 86.75299 0 10 20 80 2400 
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w5_608_d_2 Pflege: Minuten/12 Monate (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 14 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1440] units: 1 
unique values: 14 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 27,511/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 234 0 0  
 2 1 1 
 1 2 2 
 2 5 5 
 1 10 10 
 1 30 30 
 1 45 45 
 1 120 120 
 1 198 198 
 1 240 240 
 2 360 30 
 1 1152 1152 
 2 1200 1200 
 1 1440 1440 
 15 .a .a Verweigert 
 115 .b .b Weiss nicht 





w5_609 Lebt die von Ihnen gepflegte Person in Ihrem Haushalt (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 23,497/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,097 1 1. Ja 
 3,168 2 2. Nein 
 5 .a .a. Verweigert 
 4 .b .b. Weiss nicht 
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w5_610 Pflegen Sie ueberwiegend selbst diese Person in Ihrem Haushalt (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01r 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 26,670/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 834 1 1. Ja, ueberwiegend 
 141 2 2. Teilweise 
 117 3 3. Nein, ueberwiegend von anderen 
 1 .a .a. Verweigert 
 4 .b .b. Weiss nicht 
 26,665 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_611 Gibt es Personen ausserhalb Ihres Haushalts, denen Sie helfen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label02o 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 78/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,022 1 1. Ja, eine Person 
 5,453 2 2. Ja, mehrere Personen 
 17,209 3 3. Nein 
 17 .a .a. Verweigert 
 61 .b .b. Weiss nicht 
 
 
w5_612_1 Hilfe ausserhalb des Haushalts fuer Verwandte (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 17,305/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,066 1 1. Ja 
 5,391 2 2. Nein 
 3 .a .a. Verweigert 
 15 .b .b. Weiss nicht 
 17,287 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_612_2 Hilfe ausserhalb des Haushalts fuer Nachbar:innen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 17,301/27,762 
 
tabulation: Freq.Numeric Label 
 4,393 1 1. Ja 
 6,068 2 2. Nein 
 3 .a .a. Verweigert 
 11 .b .b. Weiss nicht 




w5_612_3 Hilfe ausserhalb des Haushalts fuer Freunde (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 17,299/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,346 1 1. Ja 
 6,117 2 2. Nein 
 3 .a .a. Verweigert 
 9 .b .b. Weiss nicht 




w5_612_4 Hilfe ausserhalb des Haushalts fuer Bekannte oder Andere (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 17,305/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,456 1 1. Ja 
 7,001 2 2. Nein 
 3 .a .a. Verweigert 
 15 .b .b. Weiss nicht 
 17,287 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_613 Wie haeufig haben Sie diesen Personen/dieser Person geholfen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label02l 
 
range: [1,7] units: 1 
unique values: 7 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 17,349/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 327 1 1. Taeglich 
 1,509 2 2. Mehrmals in der Woche 
 1,752 3 3. Einmal in der Woche 
 2,935 4 4. Mehrmals im Monat 
 1,986 5 5. Einmal im Monat 
 1,581 6 6. Seltener 
 323 7 7. Ganz unregelmaessig 
 9 .a .a. Verweigert 
 53 .b .b. Weiss nicht 





w5_614_a_1 Hilfe fuer Personen: Stunden/Tag (w5) 
 
type: numeric (byte)  
label: misslab, but 16 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,24] units: 1 
unique values: 16 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 27,468/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 29 0 0 
 89 1 1 
 69 2 2 
 38 3 3 
 13 4 4 
 17 5 5 
 6 6 6 
 7 7 7 
 7 8 8 
 1 9 9 
 4 10 10 
 3 12 12 
 1 15 15 
 1 18 18 
 1 20 20 
 8 24 24 
 1 .a .a Verweigert 
 32 .b .b Weiss nicht 
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w5_614_a_2 Hilfe fuer Personen: Minuten/Tag (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 20 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1440] units: 1 
unique values: 20 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 27,468/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 231 0  0 
 2 1  1 
 1 4  4 
 3 5  5 
 1 6  6 
 1 10 10 
 1 11 11 
 1 15 15 
 1 20 20 
 1 25 25 
 28 30 30 
 4 45 45 
 1 50 50 
 7 60 60 
 4 120 120 
 1 130 130 
 3 180 180 
 1 240 240 
 1 720 720 
 1 1440 1440 
 1 .a .a Verweigert 
 32 .b .b Weiss nicht 




w5_614_b_1 Hilfe fuer Personen: Stunden/Woche (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 36 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,130] units: 1 
unique values: 36 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 24,733/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,029 0-130  
 9 .a .a Verweigert 
 223 .b .b Weiss nicht 
 24,501 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 4.60548 0 2 3 5 130 
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w5_614_b_2 Hilfe fuer Personen: Minuten/Woche (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 31 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,780] units: 1 
unique values: 31 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 24,733/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,029 0-780  
 9 .a .a Verweigert 
 223 .b .b Weiss nicht 
 24,501 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





w5_614_c_1 Hilfe fuer Personen: Stunden/Monat (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 47 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,500] units: 1 
unique values: 47 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 23,298/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,464 0-500  
 11 .a .a Verweigert 
 446 .b .b Weiss nicht 
 22,841 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 7.080645 0 2 4 8 500 
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w5_614_c_2 Hilfe fuer Personen: Minuten/Monat (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 45 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1200] units: 1 
unique values: 45 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 23,298/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,464 0-1200  
 11 .a .a Verweigert 
 446 .b .b Weiss nicht 
 22,841 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





w5_614_d_1 Hilfe fuer Personen: Stunden/12 Monate (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 65 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,3060] units: 1 
unique values: 65 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 26,335/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,427 0-3060  
 35 .a .a Verweigert 
 504 .b .b Weiss nicht 
 25,796 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
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w5_614_d_2 Hilfe fuer Personen: Minuten/12 Monate (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: misslab, but 30 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1440] units: 1 
unique values: 30 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 26,335/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,427 0-1440  
 35 .a .a Verweigert 
 504 .b .b Weiss nicht 
 25,796 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 22.7253 0 0 0 0 1440 
 
 
w5_615 Haben Sie in den letzten 12 Monaten eine Geldspende geleistet (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 123/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 10,912 0 0. Nein 
 16,727 1 1. Ja 
 40 .a .a. Verweigert 
 83 .b .b. Weiss nicht 
 
 
w5_616 Spendenbetrag offen (w5) 
 
type: numeric (float) 
label: label141, but 262 nonmissing values are not labeled 
 
range: [1,1000000] units: 1 
unique values: 263 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 12,676/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 15,086 1-1000000  
 569 .a .a Verweigert 
 1,072 .b .b Weiss nicht 
 11,035 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 1356.198 1 50 130 300 1000000 
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w5_617 Spendenbetrag kategorial (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label136 
 
range: [1,4] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 26,485/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 661 1 1. Bis einschliesslich 100 Euro 
 405 2 2. Bis einschliesslich 500 Euro 
 103 3 3. Bis einschliesslich 1.000 Euro 
 108 4 4. Ueber 1.000 Euro 
 221 .a .a. Verweigert 
 143 .b .b. Weiss nicht 
 26,121 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_618_01 Spendenzweck: Sport und Bewegung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 11,097/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 1,475 1 1. Ja 
 15,190 2 2. Nein 
 18 .a .a. Verweigert 
 44 .b .b. Weiss nicht 
 11,035 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_618_02 Spendenzweck: Kultur- und Denkmalpflege (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 11,096/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,498 1 1. Ja 
 14,168 2 2. Nein 
 15 .a .a. Verweigert 
 46 .b .b. Weiss nicht 
 11,035 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_618_03 Spendenzweck: Entwicklungshilfe (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 11,163/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,427 1 1. Ja 
 11,172 2 2. Nein 
 16 .a .a. Verweigert 
 112 .b .b. Weiss nicht 




w5_618_04 Spendenzweck: Behinderten- oder Krankenhilfe (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 11,146/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 6,436 1 1. Ja 
 10,180 2 2. Nein 
 18 .a .a. Verweigert 
 93 .b .b. Weiss nicht 




w5_618_05 Spendenzweck: Kinder und Jugendliche (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 11,136/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 7,513 1 1. Ja 
 9,113 2 2. Nein 
 17 .a .a. Verweigert 
 84 .b .b. Weiss nicht 
 11,035 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_618_06 Spendenzweck: Gefluechtetenhilfe (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 11,158/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,257 1 1. Ja 
 13,347 2 2. Nein 
 17 .a .a. Verweigert 
 106 .b .b. Weiss nicht 




w5_618_07 Spendenzweck: Umwelt-, Natur- oder Tierschutz (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 11,106/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 6,108 1 1. Ja 
 10,548 2 2. Nein 
 17 .a .a. Verweigert 
 54 .b .b. Weiss nicht 




w5_618_08 Spendenzweck: Kirchlicher oder religioeser Bereich (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 11,095/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,577 1 1. Ja 
 12,090 2 2. Nein 
 19 .a .a. Verweigert 
 41 .b .b. Weiss nicht 
 11,035 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_618_09 Spendenzweck: Not- und Katastrophenhilfe (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 11,147/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 6,552 1 1. Ja 
 10,063 2 2. Nein 
 18 .a .a. Verweigert 
 94 .b .b. Weiss nicht 





w5_618_10 Spendenzweck: Sonstige Zwecke (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 11,153/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,733 1 1.Ja 
 12,876 2 2. Nein 
 19 .a .a. Verweigert 
 99 .b .b. Weiss nicht 
 11,035 .c .c. Trifft nicht zu 
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FRAGEBLOCK 700: LEBENSSITUATION, ANGABEN ZUR PERSON II 
 
w5_701 Bis 20-Jaehrige: Eltern waehrend Kindheit/Jugend engagiert (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 26,708/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 513 1 1. Ja 
 541 2 2. Nein 
 1 .a .a. Verweigert 
 168 .b .b. Weiss nicht 





w5_702 Sind Ihre beiden Elternteile in Deutschland geboren (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label02p 
 
range: [1,4] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 2,646/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 23,098 1 1. Ja, beide 
 751 2 2. Ja, aber nur die Mutter 
 519 3 3. Ja, aber nur der Vater 
 748 4 4. Nein, beide nicht 
 24 .a .a. Verweigert 
 55 .b .b. Weiss nicht 
 2,567 .c .c. Trifft nicht zu 
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w5_707 Hat Ihre Mutter die deutsche Staatsangehoerigkeit (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 88/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 25,555 1 1. Ja 
 2,119 2 2. Nein 
 37 .a .a. Verweigert 
 51 .b .b. Weiss nicht 
 
 
w5_708 Hat Ihr Vater die deutsche Staatsangehoerigkeit (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01a 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 196/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 25,248 1 1. Ja 
 2,318 2 2. Nein 
 45 .a .a. Verweigert 
 151 .b .b. Weiss nicht 
 
 
w5_709 Wie sehr fuehlen Sie sich der Gesellschaft in Deutschland zugehoerig (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03p 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 299/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 19,316 1 1. Voll und ganz zugehoerig 
 4,203 2 2. Eher zugehoerig 
 3,154 3 3. Teils/teils 
 484 4 4. Eher nicht zugehoerig 
 306 5 5. Ganz und gar nicht zugehoerig 
 76 .a .a. Verweigert 
 223 .b .b. Weiss nicht 
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w5_710 Wie bewerten Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03l 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 105/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 8,600 1 1. Sehr gut 
 10,179 2 2. Eher gut 
 6,270 3 3. Mittel 
 1,928 4 4. Eher schlecht 
 680 5 5. Sehr schlecht 
 55 .a .a. Verweigert 
 50 .b .b. Weiss nicht 
 
 
w5_711_1 Vertrauen in Institutionen: Polizei (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03t 
 
range: [1,4] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 348/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 12,404 1 1. Vertraue voll und ganz 
 12,582 2 2. Vertraue eher 
 1,931 3 3. Vertraue eher nicht 
 497 4 4. Vertraue ganz und gar nicht 
 110 .a .a. Verweigert 
 238 .b .b. Weiss nicht 
 
 
w5_711_2 Vertrauen in Institutionen: Bundestag (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03t 
 
range: [1,4] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 932/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,829 1 1. Vertraue voll und ganz 
 12,437 2 2. Vertraue eher 
 8,239 3 3. Vertraue eher nicht 
 2,325 4 4. Vertraue ganz und gar nicht 
 219 .a .a. Verweigert 
 713 .b .b. Weiss nicht 
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w5_711_3 Vertrauen in Institutionen: Pol. Parteien (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03t 
 
range: [1,4] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 1,358/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 902 1 1. Vertraue voll und ganz 
 8,500 2 2. Vertraue eher 
 13,174 3 3. Vertraue eher nicht 
 3,828 4 4. Vertraue ganz und gar nicht 
 346 .a .a. Verweigert 
 1,012 .b .b. Weiss nicht 
 
 
w5_711_4 Vertrauen in Institutionen: Justiz (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03t 
 
range: [1,4] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 821/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 7,982 1 1. Vertraue voll und ganz 
 13,214 2 2. Vertraue eher 
 4,496 3 3. Vertraue eher nicht 
 1,249 4 4. Vertraue ganz und gar nicht 
 146 .a .a. Verweigert 
 675 .b .b. Weiss nicht 
 
 
w5_711_5 Vertrauen in Institutionen: Bundesregierung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03t 
 
range: [1,4] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 702/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,383 1 1. Vertraue voll und ganz 
 12,430 2 2. Vertraue eher 
 8,513 3 3. Vertraue eher nicht 
 2,734 4 4. Vertraue ganz und gar nicht 
 220 .a .a. Verweigert 
 482 .b .b. Weiss nicht 
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w5_711_6 Vertrauen in Institutionen: Europaeisches Parlament (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03t 
 
range: [1,4] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 1,242/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,663 1 1. Vertraue voll und ganz 
 12,065 2 2. Vertraue eher 
 8,566 3 3. Vertraue eher nicht 
 3,226 4 4. Vertraue ganz und gar nicht 
 231 .a .a. Verweigert 
 1,011 .b .b. Weiss nicht 
 
 
w5_712 Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03s 
 
range: [1,4] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 303/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,379 1 1. Sehr zufrieden 
 15,233 2 2. Eher zufrieden 
 6,918 3 3. Eher nicht zufrieden 
 1,929 4 4. Gar nicht zufrieden 
 117 .a .a. Verweigert 
 186 .b .b. Weiss nicht 
 
 
w5_713 Bewertung der Demokratie als Regierungsform im Allgemeinen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label135 
 
range: [1,2] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 445/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 25,254 1 1. Gute Regierungsform 
 2,063 2 2. Nicht so gute Regierungsform 
 135 .a .a. Verweigert 
 310 .b .b. Weiss nicht 
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w5_714 Selbsteinstufung finanzielle Situation (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03l 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 327/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,135 1 1. Sehr gut 
 11,375 2 2. Eher gut 
 8,700 3 3. Mittel 
 1,668 4 4. Eher schlecht 
 557 5 5. Sehr schlecht 
 256 .a .a. Verweigert 





w5_715 Monatliches Netto-Einkommen des Haushalts offen (w5) 
 
type: numeric (long) 
label: label141, but 426 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1000000] units: 1 
unique values: 427 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 9,034/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 18,728 0-1000000  
 6,321 .a .a Verweigert 
 2,070 .b .b Weiss nicht 
 643 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 6124.368 0 1800 3000 4000 1000000 
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w5_716 Monatliches Netto-Einkommen des Haushalts kategorial (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label97_w5 
 
range: [1,6] units: 1 
unique values: 6 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 22,702/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 610 1 1. Bis 1.000 Euro 
 1,237 2 2. 1.001 bis 2.000 Euro 
 1,213 3 3. 2.001 bis 3.000 Euro 
 793 4 4. 3.001 bis 4.000 Euro 
 443 5 5. 4.001 bis 5.000 Euro 
 764 6 6. 5.001 Euro und mehr 
 2,768 .a .a. Verweigert 
 563 .b .b. Weiss nicht 
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GENERIERTE UND ZUGESPIELTE VARIABLEN 2 
 
w5_aequeink Monatliches Haushaltsnettoaequivalenzeinkommen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label97_w5 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 4,002/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,662 1 1. Bis 1.000 Euro 
 10,794 2 2. 1.001 bis 2.000 Euro 
 5,526 3 3. 2.001 bis 3.000 Euro 
 2,352 4 4. 3.001 bis 4.000 Euro 
 1,426 5 5. 4.001 bis 5.000 Euro 
 2,908 .a .a. Verweigert 
 455 .b .b. Weiss nicht 
 639 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_agrad Aktivitaetsgrad (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label55_w4 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 1 missing .*: 3/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 8,127 1 1. Nicht aktiv oder engagiert 
 7,592 2 2. Aktiv, aber nicht engagiert 
 12,040 3 3. Aktiv und engagiert 
 3 .a .a. Verweigert 
 
 
w5_aktiv Aktivitaet, Dummy (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 1 missing .*: 3/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 8,127 0 0. Nein 
 19,632 1 1. Ja 
 3 .a .a. Verweigert 
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w5_anz_eng Anzahl freiwilliger Taetigkeiten (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 16 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,15] units: 1 
unique values: 16 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 15,722 0 0 
 5,738 1 1 
 3,213 2 2 
 1,594 3 3 
 770 4 4 
 391 5 5 
 172 6 6 
 90 7 7 
 33 8 8 
 17 9 9 
 11 10 10 
 4 11 11 
 2 12 12 
 2 13 13 
 1 14 14 





w5_anzahl_it Internetnutzung: Anzahl der angegebenen Nutzungsformen (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 6 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,5] units: 1 
unique values: 6 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 20,514/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,415 0 
 2,264 1 
 992 2 
 419 3 
 135 4 
 23 5 
 3 .a .a. Verweigert 
 16 .b .b. Weiss nicht 
 20,236 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung Geloescht 
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w5_ber_zeitaufw  Bereich der zeitaufwaendigsten Taetigkeit (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label  label28_w4 
 
range: [1,14] units: 1 
unique values: 14 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 16,005/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,744  1 Sport und Bewegung 
 1,543  2 Kultur/Musik 
 990  3 Freizeit/Geselligkeit 
 1,593  4 Sozialer Bereich 
 284  5 Gesundheitsbereich 
 1,018  6 Schule/Kindergarten 
 411  7 Jugendarbeit/Erwachsenenbildung 
 567  8 Umwelt-/Natur- und Tierschutz 
 513  9 Politik 
 273 10 Berufliche Interessenvertretung 
 1,011 11 Kirche/Religion 
 80 12 Justiz/Kriminalitaet 
 343 13 Unfall-/Rettungsdienst/Feuerwehr 
 387 14 Sonstiges 
 10 .a .a Verweigert 
 169 .b .b Weiss nicht 
 15,567 .c .c Trifft nicht zu 





w5_eng Engagement, Dummy (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 1 missing .*: 3/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 15,719 0 0. Nein 
 12,040 1 1. Ja 
 3 .a .a. Verweigert 
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w5_eng_gefl_d In letzten 5 Jahren fuer Gefluechtete engagiert (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 1 missing .*: 197/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 23,477 0 0. Nein 
 4,088 1 1. Ja 
 197 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_eng_gefl_st In letzten 5 J. fuer Gefluechtete engagiert, nach Engagementstatus (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label137 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 1 missing .*: 293/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,171 1 1. Engagiert und in letzten 5 J. fuer Gefluechtete 
 8,837 2 2. Engagiert, aber nicht in letzten 5 J. fuer Gefluechtete 
 917 3 3. Frueher Eng und in letzten 5 J. fuer Gefluechtete 
 5,874 4 4. Frueher Eng, aber nicht in letzten 5 J. fuer Gefluechtete 
 8,670 5 5. Noch nie engagiert 
 293 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_eng_jahre Dauer der zeitaufwaendigsten freiwilligen Taetigkeit in Jahren (w5) 
 
type: numeric (float) 
label: misslab, but 71 nonmissing values are not labeled 
 
range: [.5,76] units: .1 
unique values: 71 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,919/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 11,843 0.5-76  
 15 .a .a Verweigert 
 78 .b .b Weiss nicht 
 15,567 .c .c Trifft nicht zu 
 259 .d .d In Datenaufbereitung geloescht 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 11.53014 0.5 3 7 16 76 
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w5_eng_status Engagementstatus mehrstufig (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label140 
 
range: [0,3] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 250 0 0. Keine Information 
 12,040 1 1. Aktuell engagiert 
 6,801 2 2. Frueher engagiert 
 8,671 3 3. Nie engagiert 
 
 
w5_engbereit Engagementbereitschaft, Dummy (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 12,280/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 6,741 0 0. Nein 
 8,741 1 1. Ja 
 14 .a .a. Verweigert 
 71 .b .b. Weiss nicht 
 12,195 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_erwst Erwerbsstatus abgestuft (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label98_w5 
 
range: [1,6] units: 1 
unique values: 6 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 54/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 9,914 1 1. Erwerbst.: Vollzeit 
 3,588 2 2. Erwerbst.: Teilz./geringf. beschaeftigt 
 631 3 3. Nicht erwerbst.: Arbeitslos gemeldet 
 10,250 4 4. Nicht erwerbst.: Rentner:in, Pensionaer:in, im 
       Vorruhestand 
 1,732 5 5. Nicht erwerbst.: In Schule, Ausbildung, Studium 
 1,593 6 6. Nicht erwerbst.: Sonstige Gruende 
 20 .a .a. Verweigert 
 34 .b .b. Weiss nicht 
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w5_erwt_d Erwerbsstatus Dummy (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label59 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 44/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 14,206 0 0. Nicht erwerbstaetig 
 13,512 1 1. Erwerbstaetig 
 14 .a .a. Verweigert 





w5_fd_bufdi Bundesfreiwilligendienst: Aktuell oder abgeschlossen, Dummy (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 123/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 27,471 0 0. Nein 
 168 1 1. Ja 
 23 .a .a. Verweigert 





w5_fd_ges Freiwilligendienst: Aktuell oder abgeschlossen, Dummy (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 122/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 26,665 0 0. Nein 
 975 1 1. Ja 
 22 .a .a. Verweigert 
 100 .b .b. Weiss nicht 
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w5_fd_ges_abg Freiwilligendienst: Abgeschlossen, Dummy (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 729/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 26,065 0 0. Nein 
 968 1 1. Ja 
 6 .a .a. Verweigert 
 44 .b .b. Weiss nicht 





w5_fd_jug Jugendfreiwilligendienst: Aktuell oder abgeschlossen, Dummy (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 122/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 27,033 0 0. Nein 
 607 1 1. Ja 
 22 .a .a. Verweigert 





w5_fd_sonst Sonstiger Freiwilligendienst: Aktuell oder abgeschlossen, Dummy (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 123/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 27,439 0 0. Nein 
 200 1 1. Ja 
 23 .a .a. Verweigert 
 100 .b .b. Weiss nicht 
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w5_geb_dt In Deutschland geboren, Dummy (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 119/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,518 0 0. Nein 
 25,125 1 1. Ja 
 47 .a .a. Verweigert 
 72 .b .b. Weiss nicht 
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w5_gebland Geburtsland des: der Befragten (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: label61_w5 
 
unique values: 77 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 25,368/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 40 1 Afghanistan 
 9 2 Aegypten 
 10 3 Albanien 
 6 12 Australien 
 7 14 Bangladesch 
 6 15 Belgien 
 19 22 Bosnien-Herzegowina 
 22 23 Brasilien 
 34 24 Bulgarien 
 25 27 China 
 12 29 Daenemark 
 9 35 Eritrea 
 8 36 Estland 
 51 38 Frankreich 
 6 40 Georgien 
 14 41 Ghana 
 24 43 Griechenland 
 38 44 Grossbritannien 
 6 46 Guinea 
 46 49 Indien 
 29 51 Irak 
 31 52 Iran + Persien 
 6 53 Irland 
 5 54 Israel 
 47 55 Italien 
 7 57 Japan 
 21 60 Jugoslawien (bis 2003) 
 14 62 Kamerun 
 8 63 Kanada 
 157 64 Kasachstan 
 6 65 Kenia 
 13 66 Kirgistan (Kirgisistan + Kirgisien) 
 5 67 Kolumbien 
 15 69 Kosovo 
 22 70 Kroatien 
 11 74 Lettland 
 20 75 Libanon 
 14 78 Litauen 
 9 79 Luxemburg 
 20 82 Marokko 
 8 84 Mazedonien 
 9 85 Mexiko 
 26 90 Niederlande 
 28 92 Nigeria 
 63 96 Oesterreich 
 11 98 Pakistan 
 7 103 Peru 
 339 105 Polen 
 13 107 Portugal 
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 9 110 Republik Moldau (Moldawien + Moldova) 
 119 112 Rumaenien 
 34 113 Russische Foederation, Russland 
 164 114 Russland 
 6 116 Saudi-Arabien 
 9 117 Schlesien (bis 1945) 
 7 118 Schweden 
 28 119 Schweiz 
 19 121 Serbien 
 13 125 Slowakei 
 24 128 Spanien 
 5 129 Sri Lanka 
 14 130 Suedafrika 
 8 131 Sudan 
 5 133 Suedkorea 
 150 135 Syrien 
 6 139 Thailand 
 48 143 Tschechische Republik, Tschechien 
 12 144 Tschechoslowakei (bis 1992) 
 7 145 Tunesien 
 161 146 Tuerkei 
 52 149 Ukraine 
 27 150 Ungarn 
 37 151 Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (bis 1991) 
 7 153 Usbekistan 
 51 156 Vereinigte Staaten von Amerika, USA 
 6 157 Vietnam 
 10 158 Weissrussland, Belarus 
 47 .a .a Verweigert 
 72 .b .b Weiss nicht 
 25,125 .c .c Trifft nicht zu 
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w5_gebland_mut Geburtsland der Mutter (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: label61_w5 
 
range: [1,158] units: 1 
unique values: 85 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 24,400/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 47 1 Afghanistan 
 12 2 Aegypten 
 14 3 Albanien 
 6 4 Algerien 
  5 7 Angola 
  6 8 Argentinien 
 6 10 Aserbaidschan 
 7 14 Bangladesch 
 10 15 Belgien 
 33 22 Bosnien-Herzegowina 
 25 23 Brasilien 
 37 24 Bulgarien 
 29 27 China 
 24 29 Daenemark 
 5 32 Dominikanische Republik 
 13 35 Eritrea 
 11 36 Estland 
 8 37 Finnland 
 62 38 Frankreich 
 12 40 Georgien 
 16 41 Ghana 
 50 43 Griechenland 
 38 44 Grossbritannien 
 7 46 Guinea 
 49 49 Indien 
  7 50 Indonesien 
 35 51 Irak 
 38 52 Iran + Persien 
 7 53 Irland 
 82 55 Italien 
 9 57 Japan 
 44 60 Jugoslawien (bis 2003) 
 14 62 Kamerun 
 125 64 Kasachstan 
 6 65 Kenia 
 9 66 Kirgistan (Kirgisistan + Kirgisien) 
 6 67 Kolumbien 
 25 69 Kosovo 
 42 70 Kroatien 
 15 74 Lettland 
 23 75 Libanon 
 24 78 Litauen 
 8 79 Luxemburg 
 34 82 Marokko 
 10 84 Mazedonien 
 12 85 Mexiko 
 40 90 Niederlande 
 26 92 Nigeria 
 6 94 Norwegen 
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 111 96 Oesterreich 
 8 97 Oesterreich-Ungarn (bis 1918) 
 15 98 Pakistan 
  8 99 Palaestina 
 7 103 Peru 
 8 104 Philippinen 
 444 105 Polen 
 25 107 Portugal 
 8 108 Preussen (bis 1945) 
 14 110 Republik Moldau (Moldawien + Moldova) 
 159 112 Rumaenien 
 45 113 Russische Foederation, Russland 
 266 114 Russland 
 25 117 Schlesien (bis 1945) 
 17 118 Schweden 
 18 119 Schweiz 
 27 121 Serbien 
 21 125 Slowakei 
 31 128 Spanien 
 12 129 Sri Lanka 
 6 130 Suedafrika 
 5 131 Sudan 
 9 132 Sudetenland (bis 1945) 
 8 133 Suedkorea 
 156 135 Syrien 
 11 139 Thailand 
 94 143 Tschechische Republik, Tschechien 
 49 144 Tschechoslowakei (bis 1992) 
 12 145 Tunesien 
 304 146 Tuerkei 
 86 149 Ukraine 
 52 150 Ungarn 
 48 151 Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (bis 1991) 
 37 156 Vereinigte Staaten von Amerika, USA 
 19 157 Vietnam 
 18 158 Weissrussland, Belarus 
 71 .a .a Verweigert 
 82 .b .b Weiss nicht 
 24,126 .c .c Trifft nicht zu 
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w5_gebland_vat Geburtsland des Vaters (w5) 
 
type: numeric (int) 
label: label61_w5 
 
range: [1,158] units: 1 
unique values: 85 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 24,259/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 47 1 Afghanistan 
 15 2 Aegypten 
 14 3 Albanien 
 9 4 Algerien 
  6 8 Argentinien 
 5 11 Aethiopien 
  5 12 Australien 
 8 14 Bangladesch 
 14 15 Belgien 
 36 22 Bosnien-Herzegowina 
 19 23 Brasilien 
 39 24 Bulgarien 
 29 27 China 
 13 29 Daenemark 
 12 35 Eritrea 
 10 36 Estland 
 64 38 Frankreich 
 10 40 Georgien 
 19 41 Ghana 
 53 43 Griechenland 
 57 44 Grossbritannien 
 8 46 Guinea 
 55 49 Indien 
  6 50 Indonesien 
 42 51 Irak 
 45 52 Iran + Persien 
 8 53 Irland 
 107 55 Italien 
 6 57 Japan 
 56 60 Jugoslawien (bis 2003) 
 15 62 Kamerun 
 123 64 Kasachstan 
 6 65 Kenia 
 8 66 Kirgistan (Kirgisistan + Kirgisien) 
 9 67 Kolumbien 
 25 69 Kosovo 
 44 70 Kroatien 
 14 74 Lettland 
 27 75 Libanon 
 26 78 Litauen 
 6 79 Luxemburg 
 38 82 Marokko 
 9 84 Mazedonien 
 8 85 Mexiko 
 35 90 Niederlande 
 30 92 Nigeria 
 108 96 Oesterreich 
 14 97 Oesterreich-Ungarn (bis 1918) 
 16 98 Pakistan 
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  11 99 Palaestina 
 6 103 Peru 
 5 104 Philippinen 
 436 105 Polen 
 25 107 Portugal 
 8 108 Preussen (bis 1945) 
 15 110 Republik Moldau (Moldawien + Moldova) 
 158 112 Rumaenien 
 48 113 Russische Foederation, Russland 
 249 114 Russland 
 30 117 Schlesien (bis 1945) 
 6 118 Schweden 
 25 119 Schweiz 
 27 121 Serbien 
 5 122 Sierra Leone 
 24 125 Slowakei 
 6 126 Slowenien 
 31 128 Spanien 
 12 129 Sri Lanka 
 9 130 Suedafrika 
 5 131 Sudan 
 10 132 Sudetenland (bis 1945) 
 157 135 Syrien 
 5 139 Thailand 
 5 140 Togo 
 98 143 Tschechische Republik, Tschechien 
 47 144 Tschechoslowakei (bis 1992) 
 12 145 Tunesien 
 327 146 Tuerkei 
 94 149 Ukraine 
 70 150 Ungarn 
 52 151 Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (bis 1991) 
 5 153 Usbekistan 
 74 156 Vereinigte Staaten von Amerika, USA 
 18 157 Vietnam 
 10 158 Weissrussland, Belarus 
 72 .a .a Verweigert 
 149 .b .b Weiss nicht 
 23,911 .c .c Trifft nicht zu 




Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_gebreg Geburtsregion des:der Befragten (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label62 
 
range: [1,9] units: 1 
unique values: 9 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 25,246/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 350 1 1. Europa: Polen (inkl. Pommern, Preussen, Schlesien) 
 407 2 2. Europa: Sonstiges Osteuropa ohne Polen 
 108 3 3. Europa: Suedeuropa 
 252 4 4. Europa: West-/Nordeuropa 
 157 5 5. GUS: Kasachstan 
 344 6 6. GUS: Sonstige ohne Kasachstan 
 161 7 7. Asien: Tuerkei 
 424 8 8. Asien: Sonstiges Asien ohne Tuerkei/ohne GUS 
 313 9 9. Sonstige Laender 
 47 .a .a. Verweigert 
 72 .b .b. Weiss nicht 
 25,108 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_gebreg_mut Geburtsregion der Mutter (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label62 
 
range: [1,9] units: 1 
unique values: 9 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 24,290/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 480 1 1. Europa: Polen (inkl. Pommern, Preussen, Schlesien) 
 671 2 2. Europa: Sonstiges Osteuropa ohne Polen 
 189 3 3. Europa: Suedeuropa 
 347 4 4. Europa: West-/Nordeuropa 
 125 5 5. GUS: Kasachstan 
 513 6 6. GUS: Sonstige ohne Kasachstan 
 304 7 7. Asien: Tuerkei 
 494 8 8. Asien: Sonstiges Asien ohne Tuerkei/ohne GUS 
 349 9 9. Sonstige Laender 
 71 .a .a. Verweigert 
 82 .b .b. Weiss nicht 
 24,126 .c .c. Trifft nicht zu 
 11 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
  
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_gebreg_vat Geburtsregion des Vaters (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label62 
 
range: [1,9] units: 1 
unique values: 9 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 24,150/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 475 1 1. Europa: Polen (inkl. Pommern, Preussen, Schlesien) 
 717 2 2. Europa: Sonstiges Osteuropa ohne Polen 
 217 3 3. Europa: Suedeuropa 
 342 4 4. Europa: West-/Nordeuropa 
 123 5 5. GUS: Kasachstan 
 501 6 6. GUS: Sonstige ohne Kasachstan 
 327 7 7. Asien: Tuerkei 
 512 8 8. Asien: Sonstiges Asien ohne Tuerkei/ohne GUS 
 398 9 9. Sonstige Laender 
 72 .a .a. Verweigert 
 149 .b .b. Weiss nicht 
 23,911 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_geld_sach  Geld- und Sachzuwendungen, rekodiert (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label139 
 
range: [0,3] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,863/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 9,450 0 0. Keine Geld- oder Sachzuwendungen 
 1,010 1 1. Geldzuwendungen, aber keine Sachzuwendungen 
 1,204 2 2. Sachzuwendungen, aber keine Geldzuwendungen 
 235 3 3. Geld- und Sachzuwendungen 
 16 .a .a. Verweigert 
 21 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 





Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_haeufig Haeufikeit der freiwilligen Taetigkeit (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label02l_w5 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,861/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,085 1 1. Einmal im Monat/Seltener 
 5,023 2 2. Einmal in der Woche/ Mehrmals im Monat 
 2,793 3 3. Taeglich/ Mehrmals in der Woche 
 5 .a .a. Verweigert 
 30 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_heink Monatliches Haushaltsnettoeinkommen kategorial (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label97_w5 
 
range: [1,6] units: 1 
unique values: 6 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 3,974/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 2,248 1 1. Bis 1.000 Euro 
 6,005 2 2. 1.001 bis 2.000 Euro 
 5,779 3 3. 2.001 bis 3.000 Euro 
 4,127 4 4. 3.001 bis 4.000 Euro 
 2,547 5 5. 4.001 bis 5.000 Euro 
 3,082 6 6. 5.001 Euro und mehr 
 2,768 .a .a. Verweigert 
 563 .b .b. Weiss nicht 





Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_heink_m Monatliches Haushaltsnettoeinkommen metrisch (w5) 
 
type: numeric (float) 
label: label141, but 427 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,1000000] units: 1 
unique values: 428 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing .*: 3,974/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 23,788 0-1000000  
 2,790 .a .a Verweigert 
 541 .b .b Weiss nicht 
 643 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





w5_hkons Haushaltskonstellation (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label103 
 
range: [1,6] units: 1 
unique values: 6 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 55/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 7,763 1 1. Einpersonen-Haushalt 
 2,285 2 2. Mehrp.-Haushalt: ohne Partner:in, ohne eig. Kind 
 548 3 3. Mehrp.-Haushalt: ohne Partner:in, mit eig. Kind 
 12,281 4 4. Mehrp.-Haushalt: mit Partner:in, ohne eig. Kind 
 4,035 5 5. Mehrp.-Haushalt: mit Partner:in, mit eig. Kind 
 795 6 6. Mehrp.-Haushalt: Info Partner:in oder Kind Missing 
 44 .a .a. Verweigert 




Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_internet Intensitaet der Internetnutzung fuer freiwillige Taetigkeit (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label03u 
 
range: [0,2] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 16,111/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 4,658 0 0. Gar nicht 
 6,698 1 1. Teilweise 
 295 2 2. Ueberwiegend o. ausschliesslich 
 96 .a .a. Verweigert 
 178 .b .b. Weiss nicht 
 15,578 .c .c. Trifft nicht zu 





w5_isced Bildungslevel nach ISCED 1997 (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label110 
 
range: [0,60] units: 1 
unique values: 9 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 5/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 674 0 0. 0: Pre-primary education 
 220 10 10. 1: Primary education 
 1,545 20 20. 2: Lower secondary education 
 1,431 31 31. 3a: Upper secondary education, general 
 8,436 32 32. 3b: Upper secondary education, vocational 
 2,361 41 41. 4a: Post-secondary non-tertiary education, 
    general 
 3,392 51 51. 5a: First stage of tertiary education, general 
 9,224 52 52. 5b: First stage of tertiary education, vocational 
 474 60 60. 6: Second stage of tertiary education 
 4 .a .a. Verweigert 




Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_isced3 ISCED dreistufig: niedriges, mittleres, hohes Bildungsniveau (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label105 
 
range: [0,3] units: 1 
unique values: 4 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 5/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 674 0 0. Schueler:in an allgemeinbildender Schule 
 1,765 1 1. Niedriges Bildungsniveau 
 12,228 2 2. Mittleres Bildungsniveau 
 13,090 3 3. Hohes Bildungsniveau 
 4 .a .a. Verweigert 





w5_kosten_erstattung Kostenerstattung und Gebrauch(w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01f_w5 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 22,343/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 3,126 1 1. Keine Kostenerstattung moeglich 
 1,426 2 2. Kostenerstattung moeglich, kein Gebrauch 
 867 3 3. Kostenerstattung moeglich und Gebrauch 
 3 .a .a. Verweigert 
 13 .b .b. Weiss nicht 
 22,068 .c .c. Trifft nicht zu 





Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_mig_destatis  Migrationshintergrund: 5-stufig nach statistischem Bundesamt (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label106 
 
range: [0,4] units: 1 
uniquevalues: 5 missing.: 0/27,762 
uniquemvcodes: 3 missing.*:198/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 22,774 0 0. OhneMigrationshintergrund 
 1,172 1 1. Auslaender: eig. Migrationserf. 
 1,216 2 2. Deutsche: eig. Migrationserf. 
 190 3 3. Auslaender: Migrationserfahrung 2. Generation 
 2,212 4 4. Deutsche: Migrationserfahrung 2. Generation 
 50 .a .a. Verweigert 
 146 .b .b. Weiss nicht 





w5_migstatus_d Migrationshintergrund, Dummy (w5) 
 
Type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing.: 0/27,762 
unique mv codes: 3 missing.*: 198/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 22,774 0 0. Nein 
 4,790 1 1. Ja 
 50 .a .a. Verweigert 
 146 .b .b. Weiss nicht 
 2 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
      
  
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_nutzung_it Internetnutzung fuer freiwillige Taetigkeit, Dummy (w5) 
 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range:   [-4,1]  units:  1 
unique values:  6  missing .:  0/27,762 
 
tabulation: Freq.   Numeric Label 
  3,415         0  0. Nein 
  3,833         1  1. Ja 
  2               .a  .a Verweigert 
  1              .b  .b Weiss nicht 
  20,236      .c  .c Trifft nicht zu 










w5_orgrahm Alle Engagierten: Organisatorischer Rahmen der freiwilligen Taetigkeit (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label32a 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,954/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,976 1 1. Verein/Verband 
 1,427 2 2. Kirche/relig. Vereinigung 
 890 3 3. Staatliche/kommunale Einrichtung 
 2,065 4 4. Individuell organisiert 
 1,450 5 5. Andere Organisationsform 
 6 .a .a. Verweigert 
 122 .b .b. Weiss nicht 
 15,567 .c .c. Trifft nicht zu 







Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_orgrahm_all Alle Befragten: Organisatorischer Rahmen der freiwilligen Taetigkeit (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label32b 
 
range: [0,5] units: 1 
unique values: 6 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 235/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 15,719 0 0. Nicht engagiert 
 5,976 1 1. Verein/Verband 
 1,427 2 2. Kirche/relig. Vereinigung 
 890 3 3. Staatliche/kommunale Einrichtung 
 2,065 4 4. Individuell organisiert 
 1,450 5 5. Andere Organisationsform 
 6 .a .a. Verweigert 
 122 .b .b. Weiss nicht 
 3 .c .c. Trifft nicht zu 





Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_polpart Politische Partizipation, Dummy (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 212/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 12,147 0 0. Nein 
 15,403 1 1. Ja 
 1 .a .a. Verweigert 





w5_polpartint Zaehlindex: Intensitaet der politischen Partizipation (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 6 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,5] units: 1 
unique values: 6 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 425/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 12,147 0  
 6,854 1  
 4,685 2  
 2,383 3  
 977 4  
 291 5  
 1 .a .a. Verweigert 




Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_religion Religionszugehoerigkeit zusammengefasst (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label26_w5 
 
range: [0,4] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 148/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 13,129 0 0. Keine Religionszugehoerigkeit 
 5,728 1 1. Katholische Kirche 
 7,797 2 2. Evangelische Kirche und Freikirchen 
 446 3 3. Islamische Religionsgemeinschaften 
 514 4 4. Sonstige Religionszugehoerigkeit 
 99 .a .a. Verweigert 





w5_spendenbetraege_all Spendenbetraege alle Befragten (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label136_2 
 
range: [1,6] units: 1 
unique values: 6 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 1 missing .*: 123/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 7,592 1 1. Bis einschliesslich 100 Euro 
 6,413 2 2. Bis einschliesslich 500 Euro 
 1,218 3 3. Bis einschliesslich 1.000 Euro 
 1,140 4 4. Ueber 1.000 Euro 
 364 5 5. Betrag nicht bekannt 
 10,912 6 6. Keine Spende geleistet 




Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_std_eng_ges Stunden fuer gesamtes Engagement pro Jahr (w5) 
 
type: numeric (float) 
label: misslab, but 314 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0.01666667,4160] units: 1.000e-09 
unique values: 314   missing .: 0/27762 
unique mv codes: 4   missing .*: 16464/27762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 11,298 0.02- 4160  
 31 .a .a Verweigert 
 711 .b .b Weiss nicht 
 15,567 .c .c Trifft nicht zu 
 155 .d .d In Datenaufbereitung geloescht 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 243.6357 0.0166667 52 120 260 4160 
 
 
w5_std_eng_zeitaufw Stunden fuer zeitaufwaendigste freiw. Taetigkeit pro Jahr (w5) 
 
type: numeric (float) 
label: misslab, but 311 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0.01666667,4160] units: 1.000e-09 
unique values: 311   missing .: 0/27762 
unique mv codes: 4   missing .*: 16525/27762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 11,237 0.02-4160  
 29 .a .a Verweigert 
 670 .b .b Weiss nicht 
 15,567 .c .c Trifft nicht zu 
 259 .d .d In Datenaufbereitung geloescht 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 





Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_verguetung Hoehe Verguetung pro Monat (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label109_w5 
 
range: [1,5] units: 1 
unique values: 5 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 26,578/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 648 1 1. 1 bis 50 Euro 
 266 2 2. 51 bis 100 Euro 
 90 3 3. 101 bis 150 Euro 
 60 4 4. 151 bis 200 Euro 
 120 5 5. 201 Euro und mehr 
 47 .a .a. Verweigert 
 44 .b .b. Weiss nicht 
 26,228 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_wohnd Wie lange leben Sie schon an Ihrem derzeitigen Wohnort in Jahren (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: misslab, but 97 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0,98] units: 1 
unique values: 97 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 111/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 27,651 0-98  
 24 .a .a Verweigert 
 87 .b .b Weiss nicht 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 




Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_wstunden Zeitaufwand 1. Taetigkeit pro Woche (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label27_w5 
 
range: [1,3] units: 1 
unique values: 3 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 1 missing .*: 16,525/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 6,614 1 1. Bis zu 2h pro Woche 
 2,597 2 2. 3-5h pro Woche 
 2,026 3 3. 6h und mehr pro Woche 
 16,525 .c .c. Trifft nicht zu 
 
 
w5_zgr_gefl Zielgruppe: Gefluechetete/Asylsuchende, Basis alle Engagierten (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label138 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 4 missing .*: 15,982/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 10,816 0 0. Andere Zielgruppe 
 964 1 1. Gefluechtete:r/Asylsuchende:r 
 5 .a .a. Verweigert 
 88 .b .b. Weiss nicht 
 15,630 .c .c. Trifft nicht zu 
 259 .d .d. In Datenaufbereitung geloescht 
 
 
w5_iul Informelle Unterstuetzungsleistung (IUL) allgemein (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 71/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 10,450 0 0. Nein 
 17,241 1 1. Ja 
 15 .a .a. Verweigert 
 56 .b .b. Weiss nicht 
  
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_iul_std_ges Stunden fuer informelle Unterstuetzungsleistung gesamt pro Jahr (w5) 
 
type: numeric (float) 
label: misslab, but 1273 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0.01666667,8760] units: 1.000e-09 
unique values: 1273   missing .: 0/27762 
unique mv codes: 3   missing .*: 12177/27762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 15,585 0.02-8760  
 109 .a .a Verweigert 
 1,618 .b .b Weiss nicht 
 10,450 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 444.392 0.0166667 52 156 417 8760 
 
 
w5_iul_nfb IUL allgemein: fuer Nachbar:innen/Freunde/Bekannte/Andere (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 143/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 16,719 0 0. Nein 
 10,900 1 1. Ja 
 32 .a .a. Verweigert 
 111 .b .b. Weiss nicht 
 
 
w5_iul_hilfe IUL: Hilfeleistung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 78/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 17,209 0 0. Nein 
 10,475 1 1. Ja 
 17 .a .a. Verweigert 
 61 .b .b. Weiss nicht 
  
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_iul_std_hilfe  Stunden fuer Hilfeleistung (IUL) pro Jahr (w5) 
 
type: numeric (float) 
label: misslab, but 253 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0.01666667,4160] units: 1.000e-09 
unique values: 253   missing .: 0/27762 
unique mv codes: 3   missing .*: 18546/27762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 9,214 0.02-4160  
 73 .a .a Verweigert 
 1,266 .b .b Weiss nicht 
 17,209 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 157.8203 0.0166667 24 60 156 4160 
 
 
w5_iul_nfb_hilfe IUL: Hilfeleistung fuer Nachbar:innen/Freunde/Bekannte/Andere (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 97/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 20,268 0 0. Nein 
 7,397 1 1. Ja 
 20 .a .a. Verweigert 
 77 .b .b. Weiss nicht 
 
 
w5_iul_kind IUL: Kinderbetreuung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 38/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 20,176 0 0. Nein 
 7,548 1 1. Ja 
 15 .a .a. Verweigert 
 23 .b .b. Weiss nicht 
  
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_iul_std_kind  Stunden fuer Kinderbetreuung (IUL) pro Jahr (w5) 
 
type: numeric (float) 
label: misslab, but 267 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0.01666667,4160] units: 1.000e-09 
unique values: 267   missing .: 0/27762 
unique mv codes: 3   missing .*: 21065/27762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 6,697 0.02-4160  
 63 .a .a Verweigert 
 826 .b .b Weiss nicht 
 20,176 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 291.6101 0.0166667 42 120 300 4160 
 
 
w5_iul_nfb_kind IUL: Kinderbetreuung fuer Nachbar:innen/Freunde/Bekannte/Andere (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 60/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 23,323 0 0. Nein 
 4,379 1 1. Ja 
 22 .a .a. Verweigert 
 38 .b .b. Weiss nicht 
 
 
w5_iul_pflege IUL: Pflegeleistung (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 48/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 22,083 0 0. Nein 
 5,631 1 1. Ja 
 13 .a .a. Verweigert 
 35 .b .b. Weiss nicht 
  
 
Codebuch zum SUF FWS 2019, Version 1.0, Deutsch. www.fdz-dza.de 
 
w5_iul_std_pflege Stunden fuer Pflege (IUL) pro Jahr (w5) 
 
type: numeric (float) 
label: misslab, but 235 nonmissing values are not labeled 
 
range: [0.01666667, 8760] units: 1.000e-09 
unique values: 235 missing .: 0/27762 
unique mv codes: 3 missing .*: 22590/27762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 5,172 0.02-8760  
 34 .a .a Verweigert 
 473 .b .b Weiss nicht 
 22,083 .c .c Trifft nicht zu 
 
Variable: mean min quartile1 median quartile3 max 
 843.1021 0.0166667 120 288 730 8760 
 
 
w5_iul_nfb_pflege IUL: Pflege fuer Nachbar:innen/Freunde/Bekannte/Andere (w5) 
 
type: numeric (byte) 
label: label01b 
 
range: [0,1] units: 1 
unique values: 2 missing .: 0/27,762 
unique mv codes: 2 missing .*: 71/27,762 
 
tabulation: Freq. Numeric Label 
 26,312 0 0. Nein 
 1,379 1 1. Ja 
 17 .a .a. Verweigert 
 54 .b .b. Weiss nicht 
 
 
